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ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
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Trimestral 2.460 98 975 3.533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín. Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 2 de febrero de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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043057-99 AGOSTINHO CAETANO JOAO 10082342 CUBILLOS DEL SIL 17/06/99 5000 R.G.C. 15401
042412-99 AGUILAR DE JUAN JULIO 09757980 LEON 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
041574-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 11/06/99 7500 O.R.A.9 1
041845-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 12/06/99 7500 O.R.A.91
043217-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 18/06/99 7500 O.R.A.91 '
043413-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 19/06/99 7500 O.R.A.9 1
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042537-99 ALEGRE SIMON ENRIQUE 000022526080 VALENCIA 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042407-99 ALEMANY MARO MARIA CONCEPCIO 02879789 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042756-99 ALONSO ALONSO JOSE LUIS 09714303 LEON 16/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
042290-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042334-99 ALONSO BELLIDO RICARDO 09761864 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041791-99 ALONSO FERNANDEZ JUAN CARLOS 14953471 BILBAO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041897-99 ALONSO VALBUENA CARLOS 09644656 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042280-99 ALVARADO GARCIA ECO JAVIER 14918873 REMOLINA 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042320-99 ALVAREZ ALVAREZ MARIA PILAR 09777728 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041918-99 ALVAREZ ANDRES ANGEL ABEL 09755983 GUARDO 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
040964-99 ALVAREZ BAJO MARIA CARMEN 09303063 GORDALIZA DEL PINO 09/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042351-99 ALVAREZ CASTRILLO RUBEN 71548582 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 15/06/99 7500. O.R.A. 9 1
042191-99 ALVAREZ CASTRO JUAN MANUEL 10203584 QUINTANILLA DEL MONTE 14/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042634-99 ALVAREZFERNANDEZ FERNANDO 09699742 TROBAJO DEL CAMINO 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042481-99 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042977-99 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042303-99 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRES RABANEDO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042281-99 ALVAREZ MARTINEZ MARIA TERESA 09645460 PONFERRADA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042436-99 ALVAREZ QUIROGA JOSEFA 0071.490.783 PONFERRADA 15/06/99 7500 R.G.C. 159 04
041822-99 ALVAREZ REYERO NURIA 09770144 SAN ANDRES RABANEDO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041777-99 ALVAREZ ROBLES JOSE LUIS 0009.783.904 SAN ANDRES DELRABANEDO 11/06/99 • 5000 R.G.C. 1181 01
041778-99 ALVAREZ ROBLES JOSE LUIS 0009.783.904 SAN ANDRES DELRABANEDO 11/06/99 5000 R.G.C. 167 01
041779-99 ALVAREZ ROBLES JOSE LUIS 0009.783.904 SAN ANDRES DELRABANEDO 11/06/99 25000 R.G.C. 3 1 02
041922-99 ALVAREZ RODRIGUEZ ROBERTO 09795218 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
042009-99 ALVAREZ SAN MARTIN ROSA MAR 09778129 LEON 14/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042284-99 ALVAREZ SANCHEZ ENRIQUE 09614755 TROBAJO DEL CAMINO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042339-99 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 0009.600.187 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041557-99 ALVAREZSUAREZANGEL EDUARDO 0071.414.457 SENA DE LUNA 11/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042671-99 ALVAREZ VAL MARIA DEL CARME 76673438 VICO 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041915-99 ALVAREZ VEGA JAVIER 71415627 BURON 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042296-99 AMEZ REVUELTA MARIA CARMEN 09718544 MATALLANA DE TORIO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041904-99 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042674-99 ANITUA ROLDAN MARIA JOSE 16256472 MIERES 16/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042372-99 ANTON DE PAZ JOSE 10190703 VALDEFUENTES DEL PARAMO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041840-99 ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 09760466 LEON 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042598-99 ANTON GREGORIO ALBERTINO 71409208 VILLADIEGO DE CEA 16/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042951-99 ARADA VEGA SILVESTRE 10169648 LA BAÑEZA 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041571-99 BAENA ALCAZAR JOSE FRANCISCO 0029.083.545 GUADIX 11/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042857-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042941-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042851-99 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
042241-99 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLEDAD 09764204 LEON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
043434-99 BARRENADA BANDERA NATIVIDAD 10816468 CASTROCONTRIGO 19/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042385-99 BARRIGA MORENO FRANCISCO 75849920 ALCALA DEL VALLE 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041079-99 BARR1OLUENGO ALEGRE MARIA DEL CARME 71388858 SAN MARTIN DEL CAMINO 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
041868-99 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042293-99 BARRULGABARREJUAN 20191245 SANTANDER 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043144-99 BARRUL GIMENEZ AMPARO 09756302 ARMUNIA 18/06/99 5000 O.R.A. 92
041120-99 BARTOLOME ZALDO ANTONIO TOMAS 13050289 S VICENTE DEL VALLE 09/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042219-99 BASALO RODRIGUEZ ENRIQUE 34652132 CARBAJAL DE LA LEGUA 14/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
043199-99 BELTRAN BORRAS MARIA TERESA 40882847 FRAGA 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042604-99 BENITO SANTAMARIA JENARO 0013.044.697 LEON 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
042246-99 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA 11413051 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041902-99 BLANCO BENAVIDES INOCENCIO 09713719 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/99 7500 R.G.C. 159 04
042352-99 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 09662719 CARBAJAL DE LA LEGUA 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041316-99 BLANCO GONZALEZ MANUEL RAMON 10193968 ASTORGA 10/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043020-99 BLANCO PASTOR AGUSTIN LEANDRO 10130835 SANTA ELENA DE JAMUZ 17/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042384-99 BLANCO VILA JOSE ANTONIO 33840797 LUGO 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041645-99 BOQUERA FILLOLJUAN 50260941 MADRID 11/06/99 7500 O.R.A.9 1
042935-99 BORRAL LOPEZ BENJAMIN 0032.420.770 GRANJA 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
042440-99 BOUHA PORTAVALES BLANCA GLORIA 09712841 NAVATEJERA 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042890-99 BUET RODR1OGUEZ LEOCADIA 43259065 LA ALDEA VALDONC1NA 17/06/99 7500 O.R.A-9 1
042309-99 CABALLERO PORTUGUES ALONSO 09766919 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042086-99 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 09724695 LEON 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041809-99 CALVO ARRANZ JOSE LUIS 45422285 ARANDA DE DUERO 12/06/99 5000 O.R.A-9 2
041963-99 CALVO GARCIA MIGUEL 10075408 ALCALA DE HENARES 13/06/99 7500 R.G.C. 159 04
041135-99 CALVO REDONDO SALVADOR 10188266 BRIMEDA 09/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041157-99 CAMBERO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 0009.762.521 LEON 09/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
041207-99 CAMPILLO GOMEZ PEDRO JOSE 000026217684 BAÑOS DELA ENCINA 09/06/99 7500 R.G.C. 15904
042242-99 CAÑIZO GONZALEZ JOSE VICENTE 09759393 LEON 15/06/99 5000 O.R.A-9 2
041874-99 CAÑON GUTIERREZ MAXIMINO 09641476 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042450-99 CARBAJO PEREZ JOSEFA F 10170549 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042413-99 CARRASCAL BASTIAN LUIS MELQUIADES 10778192 GIJON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041917-99 CARRASCO LORENZO ISABEL 09700151 LEON 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041288-99 CARRASCO RAMON ANTONIO 0011.417.360 AVILES 10/06/99 7500 O.R.A-9 1
041190-99 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 09/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
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041848-99 CARRERA GARCIA LUIS MARIA 09805071 ARMUNIA 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042390-99 CARRILLO SEDEÑO ANA MARIA 25582550 RONDA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042924-99 CARRIZO GONZALEZ DAVID 0009.421.245 OVIEDO 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
043096-99 CARRIZO GONZALEZ DAVID 0009.421.245 OVIEDO 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
043250-99 CARRIZO GONZALEZ DAVID 0009.421.245 OVIEDO 18/06/99 7500 O.R.A.9 3
043103-99 CARVAJAL ALONSO MARTIN 09716847 LEON 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
043305-99 CASAS OTERO JOSE LUIS 71418445 LEON 18/06/99 5000 R.G.C. 15401
042438-99 CASTAÑEDA RUBIO LUIS IGNACIO 09329266 VALLADOLID 15/06/99 7500 R.G.C.94 IB 08
041125-99 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 09/06/99 5000 O.R.A.9 2
042809-99 GAYON DIEGUEZ JULIO NICOLAS 09704962 LEON 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041842-99 CELORIO BRAÑA JOSE MANUEL 09751968 LORENZANA 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
043320-99 CEMBRANOS ALVAREZ GRATINIANO 09688830 VILLAOBISPO REGUERA 18/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041907-99 CHAMORRO DE CASTRO CORSINO 09758003 LEON 12/06/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
041028-99 CIDON PEON PALOMA MARIA 08805660 SEVILLA 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
043017-99 CIFUENTES GONZALEZ ERNESTO 71549476 LEON 17/06/99 7500 R.G.C. 159 04
041916-99 COLINO SANCHEZ FERNANDO 10149174 LA BAÑEZA 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042369-99 COLEANTES DELGADO JOSE 31168349 GIJON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042341-99 CONEJERO HERVAS FRANCISCO 26076505 VILCHES 15/06/99 5000 O.R.A. 92
042243-99 COPPEN SUAREZ ZARRACINA EDUAR 09370627 OVIEDO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041814-99 COQUE PEETERS BASILIO 09802694 OVILLE 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042452-99 CORACA HUMERES ERNESTO RENE 0431129-9038 JEREZ DE LA FRONTERA 15/06/99 5000 R.G.C. 15401
041879-99 CORTES ESCOBAR EVA 20251344 MOSTOLES 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041871-99 COSIO VERDEJA GUILLERMO 10728073 NAVATEJERA 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042625-99 COSTILLA PRIETO RAUL 11965034 ZAMORA 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
041827-99 CUENLLAS ARIAS ANGEL 09791937 VILLAVICIOSA RIBERA 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042448-99 CUESTA SALAZAR MARINA LEONTINA 09710803 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 15401
041781-99 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 09772390 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042410-99 CURIEL1BAÑEZ MARIA BELEN 09724730 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042313-99 DE BARRIO FERNANDEZ VICEN 71412404 VEGAS DELCONDADO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042126-99 DE FELIPE RENDOS YOLANDA 09763325 LEON 14/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042263-99 DE LA FUENTE GONZALEZ 09729463 EL FERRAL DEL BERNESGA 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042391-99 DE LA FUENTE ONRUBIA 12221873 SANTOVENIA PISUERGA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042269-99 DE LA PUENTE MADARRO 09628782 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042316-99 DE LA PUENTE MADARRO 09628782 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042135-99 DE LA TORRE FERNANDEZ 09632788 LEON 14/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042255-99 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042168-99 DE PRADO SERRANO AGUSTIN 09751993 LEON 14/06/99 7500 R.G.C.94 1C04
042902-99 DEHESA GOMEZ JOSE RAMON DE L 11954606 S CRISTINA POLVOROSA 17/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041792-99 DEL BARRIO PUENTE OSCAR 09775223 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041810-99 DEL CAMPO ESCUDERO EMEREN 12902330 BURGOS 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042419-99 DEL POZO DEL POZO JOSE 71543197 LAGUNA DALGA 15/06/99 15000 R.G.C. 155
041813-99 DEL RIEGO CORDON GUILLERM 09722820 LEON 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042166-99 DEL RIO GONZALEZ SILVIA 71423650 LEON 14/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042459-99 DEL RIO LOZANO JOSE 09458700 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 15401
042250-99 DEL VALLE PRIETO LUIS 0009.701.314 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042287-99 DELGADO SILVELO MARIA DEL CARME 10084252 RUBIANA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041856-99 DIAZ GONZALEZ MANUEL 10066442 SOSAS DELACIANA 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042434-99 DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 37659644 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
041867-99 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 09697376 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042322-99 DIEZ ARROYO CLAUDIO 71443436 LA ROBLA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042998-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 17/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
041805-99 DIEZ DE LA FUENTE MARIA 09705053 VILLAQUILAMBRE 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042715-99 DIEZ DE LA VARGA SEBAST 09633472 CISTERNA 16/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
042583-99 DIEZ DIEZ MIGUEL ANGEL " 0009.797.769 PARDAVE DE TORIO 16/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041908-99 DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 09761922 NAVATEJERA 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042955-99 DIEZ GARCIA MANUEL 11679579 AGULLENT 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041892-99 DIEZ PEREIRA MONICA 09808247 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 15904
041934-99 DIEZ PEREIRA MONICA 09808247 LEON 12/06/99 5000 R.G.C. 15401
041816-99 DIEZ RIOZ SANTIAGO 13744096 EL ASTILLERO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041117-99 DIEZ SAN JOSE OSCAR JAVI 09761802 LEON 1 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
041834-99 DIEZ SUAREZ ANA ISABEL 09770687 AZADINOS 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041000-99 DIEZ SUAREZ MARIA JOSE 0009.748.250 VILLAOBISPO REGUERAS 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
042962-99 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041794-99 DIEZ VILLAVERDE MARIA ELENA 09812188 SAN ANDRESRABANEDO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042175-99 DISTRIBUCIONES SL BLANCO OOOB33643O57 GIJON 14/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
041861-99 DOMENECH FIGUEROA ANTONIO ENRIQUE 09785830 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042463-99 DOMINGUEZ DIEZ MARIA LOURDES 09731790 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042825-99 DUEÑAS LAITA ANTONIO 0012.239.842 CASTRONUEVO ESGUEVA 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
042981-99 ESCACHO PEREZ MA VICTORIA 09676546 LEON 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041839-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042373-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042404-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043432-99 ESCORIZA SANCHEZ ANTONIO 36330851 LA VIRGEN DEL CAMINO 19/06/99 7500 O.R.A.9 1
042952-99 ESPAÑA SA CITIBANK OOOA28142081 ALCOBENDAS 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
042430-99 ESQUIBEL ALBA ANGEL 09644879 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042238-99 FELIX GARCIA MARIA JOSE 09727675 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
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042294-99 FELIX GARCIA MARIA JOSE 09727675 LEON 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
042319-99 FELIX MANZANO ARANZAZU 71418287 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041787-99 FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 0009.786.710 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 91
042376-99 FERNANDEZACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
042409-99 FERNANDEZACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042383-99 FERNANDEZ ALONSO MARIA DEL PILAR 09657831 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
040965-99 FERNANDEZ ALVAREZ ANA MARIA 09776203 TROBAJO DEL CAMINO 09/06/99 5000 O.R.A.9 2
042331-99 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09753580 LEON 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
041127-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 LEON 09/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041946-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 LEON 13/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042458-99 FERNANDEZCALVORECAREDO 09516517 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042538-99 FERNANDEZ CAMPO FCO JAVIER 37275057 BARCELONA 16/06/99 5000 O.R.A.9 2
042834-99 FERNANDEZ CAMPO FCO JAVIER 37275057 BARCELONA 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041221-99 FERNANDEZ CASTRO DONATO 09773908 SANTA LUCIA DE CORDON 10/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042754-99 FERNANDEZ CRUZ DAVID JOSE 10075187 PONFERRADA 16/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043154-99 FERNANDEZ DE ATECA ANTONIO 07804879 LEON 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042422-99 FERNANDEZ DEL PALACIO HORTENS 09470183 LEON 15/06/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
043269-99 FERNANDEZ DEL RIO JOAQUIN 09729300 MADRID 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041981-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DE ABAJO 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042282-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DE ABAJO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041703-99 FERNANDEZ DIEZ JOSE LUIS 71442490 TROBAJO DEL CAMINO 11/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041833-99 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042332-99 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042648-99 FERNANDEZ DIEZ PEDRO 09681314 VILLACEDRE 16/06/99 5000 O.R.A.9 2
041910-99 FERNANDEZ DOMINGUEZ IVAN 09807581 LLAMAS DE LA RIBERA 12/06/99 7500 R.G.C. 95 2 02
043409-99 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO 32253284 ACORUÑA 19/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042573-99 FERNANDEZFRANCO ARTURO 000032798443 LA CORUÑA 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042157-99 FERNANDEZ GARCIA ANGEL MARCELO 09731641 MONDREGANES 14/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
042289-99 FERNANDEZ GONZALEZ ANA MARIA 09704192 SAN FELISMO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043100-99 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P 09708969 TROBAJO DEL CAMINO 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042249-99 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALDA 0009.715.695 OROPESA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041883-99 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 10567000 LEON 12/06/99 *7500 O.R.A. 9 1
041371-99 FERNANDEZ LOSADA MANUELA 09784970 LEON 10/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041780-99 FERNANDEZ MORAN JUAN CARLOS 09765856 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041803-99 FERNANDEZ OBANZA CARRO JAIME 32752409 ACORUÑA 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042382-99 FERNANDEZ PEREZ MARCELIANO - 10180129 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042371-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09561314 LA VIRGEN DEL CAMINO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042304-99 FERNANDEZ RUEDA LUIS 09741186 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042455-99 FERNANDEZ SANTOS MA ANUNCIACION 09718699 VEGA DE INFANZONES 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
041919-99 FERNANDEZ SUAREZ FCO ALBERTO 10280484 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041899-99 PERRERO GARCIA TEOTIMO 09727845 VALENCIA DE DON JUAN 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042417-99 FIDALGO FERNANDEZ JOSE MANUEL 09770960 SAN ANDRESRABANEDO 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042435-99 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 V1LLARRODRIGO REGUERAS 15/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
042268-99 FRAILE LAIZ ROBERTO 09736480 LEON 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
041862-99 FRANCO FERNANDEZ OSCAR 09711292 SEGOVIA 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042324-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042606-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043278-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042465-99 GAGO ROMERO JAVIER 09794196 MANSILLA DEMULAS 15/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
042240-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043321-99 GALLEGO RODRIGUEZ RAFAEL 71001056 LEON 18/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041498-99 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 0010.159.103 GUSTAUSBURGERSTR20 10/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042300-99 GARCIA ALVAREZ TEOFILO 10136072 SAN PEDRO BERCIANOS 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041808-99 GARCIA ARIAS JUAN MANUEL 09690333 OTERUELO DE LA VALDONCIN 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042204-99 GARCIA ARIAS MA TRINIDAD 09742938 RIOSECO DE TAPIA 14/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
042205-99 GARCIA ARIAS MA TRINIDAD 09742938 R1OSECO DE TAPIA 14/06/99 5000 R.G.C. 155 01
041837-99 GARCIA BARO FIDEL 09735758 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 I
041876-99 GARCIA BARRULAUFRASIA 09782030 LEON 12/06/99 7500 O.R.A-9 1
042321-99 GARCIA BARRULAUFRASIA 09782030 LEON 15/06/99 7500 O.R.A-9 1
042665-99 GARCIA BELENGUER LAITA JOSE LUIS 25135553 URBANIZACION EL ZORONGO 16/06/99 7500 O.R.A- 9 1
042285-99 GARCIA CATR1LLO FRANCISCO 09630982 PONFERRADA 15/06/99 5000 O.R.A- 9 2
042253-99 GARCIA DIEZ EZEQU1EL 09754373 VILLAMANIN 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
041931-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09621621 LEON 12/06/99 7500 r.G.C. 159 04
041866-99 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 09709546 VILLAMOROS REGUERAS 12/06/99 7500 O.R.A-9 1
041869-99 GARCIA FUENTES TERESITA N J 42626278 LEON 12/06/99 7500 O.R.A-9 *
041890-99 GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125 CARRIZO 12/06/99 5000 O.R.A-9 2
042301-99 GARCIA GARCIA ANGEL 07783744 BENAVENTE 15/06/99 7500 O.R.A-9 1
043029-99 GARCIA GARCIA GERARDO 10068960 BEMBIBRE 17/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041926-99 GARCIA GARCIA JESUS GABINO 09595716 SANTA LUCIA CORDON 12/06/99 5000 RG.C. 154 01
041909-99 GARCIA GONZALEZ ANGEL GASPAR 00682967 VALLADOLID 12/06/99 7500 r.G.C. 94 IB 08
042333-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 09707415 LEON 15/06/99 7500 O.R.A- 9 *
042731-99 GARCIA LLAMAS JOSE ANTONIO 09782532 LEON 16/06/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
042707-99 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 09735681 SANTA MARIA PARAMO 16/06/99 5000 O.R.A-9 2
043030-99 GARCIA MADRUGA JAVIER 09772441 SANTAS MARTAS 17/06/99 5000 r.G.C. 154 01
042305-99 GARCIA MARAÑA ENCARNACION 09705956 LEON 15/06/99 5000 O.R.A-9 2
041385-99 GARCIA MARTIN ALVARO 06536674 LAGUNA DE DUERO 10/06/99 5000 O.R.A-9 2
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043205-99 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041966-99 GARCIA MARTINEZ JULIO 09710320 VILLASECA SOBARRIBA 13/06/99 7500 R.G.C.94 1C04
041795-99 GARCIA MARTINEZ RAMON 09640141 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042286-99 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCE 09637760 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042746-99 GARCIA ORDAS FRANCISCO 09667601 SANTA MARIA PARAMO 16/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043261-99 GARCIA PORTILLO AMELIA 09737784 VALENCIA DE DON JUAN 18/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042270-99 GARCIA PUENTE SERAPIO 09676706 LEON * 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043350-99 GARCIA RUBIO BERNARDO 09601141 LEON 18/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042546-99 GARCIA SUAREZ DAVID B 11025044 GIJON 16/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041857-99 GARCIA SUAREZ MARIA SUSANA 09764399 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042931-99 GARCIA TEJERINA CARLOS DOMINGO 09751730 OCEJO DE LA PEÑA 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042701-99 GARCIA VELASCOISOLINA 71539076 VILLANUEVA DE CARRIZO 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042256-99 GARMON GARCIA MARIA ROSARIO 71543225 VALENCIA DE DON JUAN 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041151-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 0009.761.166 VILLAVENTE 09/06/99 20000 R.G.C. 50 1 02
043255-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 18/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042235-99 GBEGNEDJI KPONTON JEAN LUCIEN 46620023 ROBLADURA DEL BERNESGA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043473-99 GIGANT BLANCO ALVARO ANTONIO 0071.444.885 LEON 19/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043474-99 GIGANTO BLANCO ALVARO ANTONIO 0071.444.885 LEON 19/06/99 5000 R.G.C. 12 1 02
041214-99 GIL RODRIGUEZ JOSE MA 09759245 VILLALEBRIN 09/06/99 7500 R.G.C.94 1C04
041088-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 09/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042001-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042522-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 16/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042272-99 GOMEZ CABO LUCINIO 04149481 MONTCADA IREIXAC 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042271-99 GOMEZ DEL RIO HECTOR 09808748 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042353-99 GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10166694 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041852-99 GOMEZ OTEIZA FERNANDO 09806247 VILLAQUILAMBRE 12/06/99 7500 39 IB 06
041864-99 GOMEZ SILVA JOSE FRANCISCO 0009.738.457 LEON 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042273-99 GOMEZ SILVA JOSE FRANCISCO 09738457 LEON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042359-99 GONZALEZ BALADO ROBERTO RAFAEL 09692673 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041921-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 12/06/99 7500 R.G.C.94 1C02
041549-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 0012.308.290 BURGOS 11/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042840-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 12308290 BURGOS 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042361-99 GONZALEZ DEL RIO ROSA MARIA 09766184 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042947-99 GONZALEZ DEL VALLE SERVANDO 0010.058.617 LEON 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042276-99 GONZALEZ ESPADAS ANGELES 09715152 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042787-99 GONZALEZ GETINO JORGE 09799516 LEON 16/06/99 10000 R.G.C.94 ID06
041911-99 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO 0071.430.081 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
042307-99 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042904-99 GONZALEZ CRINAN LUIS SIGFREDO 00689963 MADRID 17/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041014-99 GONZALEZ LLAMAZARES ALEJANDRO 71414433 VILLAVERDE DE SANDOVAL 09/06/99 5000 O.R.A.92
042232-99 GONZALEZ LUCAS BALDOMERO 07934809 LA ROBLA 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042486-99 GONZALEZ MATORRA JOSE FERNANDO 71411552 RIAÑO 16/06/99 7500 O.R.A. 9 3
043478-99 GONZALEZ ORDAS LUIS 09610320 MADRID 19/06/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
041465-99 GONZALEZ RAMON ALICIA 0071.498.828 LEON 10/06/99 7500 R.G.C. 1-59 04
041744-99 GONZALEZ RUIZ MANUEL 0071.433.369 CORRILLOS SOBARRIBA 11/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041836-99 GONZALEZ SANCHEZ JORGE 09787163 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042283-99 GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE 09730403 VILLAOBISPO REGUERAS 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042560-99 GONZALEZ TERLEIRA ENRIQUE 00559684 CERREROS 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043304-99 GONZALEZ TORRALE O ANTONIO 0025.978.249 MADRID 18/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042356-99 GORAY GABARRI JUAN LUIS 71434560 LEON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041900-99 GORRITA ROMAN ANGEL REYES 09753952 LEON 12/06/99 7500 R.G.C.94 1C04
042297-99 GORTAZAR MENDIETA TOMAS A 13095442 MADRID 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041838-99 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042397-99 GUTIERREZ GONZALEZ MA AZUCENA 09770978 LEON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041880-99 GUTIERREZ MARTINEZ MARCO ANTONIO 09767408 ARMUNIA 12/06/99 5000 O.R.A.92
042437-99 GUTIERREZ OSA FERNANDO 09752276 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
043140-99 GUTIERREZ PRIETO MARIA PIEDAD IR 09711073 LEON 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042423-99 GUTIERREZ SERRANO NOELIA 0009.810.821 LEON 15/06/99 15000 R.G.C. 65 1AO1
042911-99 GUTIERREZ VIDAL LAURA 09805548 VILECHA 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042386-99 HERMIDA GONZALEZ MARIA LUISA 36110664 VICO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043003-99 HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 0009.776.543 ARMUNIA LEON 17/06/99 7500 R.G.C. 94 2 01
041920-99 HERNANDEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA 11085566 MIERES 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041841-99 HERNANDEZ VINCE1RO MIGUEL ANGEL 52334284 SANLUCAR BARRAMEDA 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042427-99 HERNANDO CIENFUEGOS MANUEL 09670003 CIMANES DEL TEJAR 15/06/99 15000 R.G.C. 65 1A01
042424-99 HERNANDO GANADO ARANZAZU 45682380 BENAVENTE 15/06/99 5000 R.G.C. 155 01
041420-99 HERREROS VILORIA MARCOS 0013.879.964 MADRID 10/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041329-99 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 10/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041494-99 HIERRO BLANCO RAQUEL 0009.346.304 LEON 10/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042311-99 HOMBRADOS MADRID JOSE ANTONIO 03041858 MADRID 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042817-99 HUERCA CARNICERO LUIS ALBERTO 71414003 TORAL DE GUZMANES 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042610-99 IBAÑEZ RODRIGUEZ NATALIA 34747209 SABADELL 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041257-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 10/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042461-99 IGLESIAS FERNANDEZ JULIO 32603599 SAN ANDRESRABANEDO 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
043460-99 IGLESIAS RONCERO JUAN LUIS 11784481 MONTEHERMOSO 19/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042426-99 JENABI KARBASI MOHAMAD REZA 000X1070577L MADRID 15/06/99 5000 R.G.C. 155 01
042418-99 JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 09791396 ARMUNIA 15/06/99 5000 R.G.C. 1431 02
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042646-99 JORRINTERAN EMILIO
042767-99 JUAN MIGUELEZ MA MONTSERRAT 
041872-99 JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS 
042279-99 J USTEL PER ANDONES ANTONIO 
041635-99 LANERO GONZALEZ MA TERESA 
042597-99 LESTAYO ABELLEIRA MA JOSE 
042400-99 LLAMAS RODRIGUEZ MARIA JESUS 
042399-99 LLAMAZARES GARCIA CESAREO 
041799-99 LLANOS ALLER MIGUEL ANGEL 
042451-99 LOBO ASENJO JAIME
042393-99 LOPEZ BORREDA JUSTO JOSE MA 
042261-99 LOPEZ BRADLEY ANTONIO CORDON 
041875-99 LOPEZ FERNANDEZ MARIA DEL CAMIN 
041569-99 LOPEZ FRUTOS ALBERTO
041819-99 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JULIA 
042770-99 LOPEZ IBAN MARIA MILAGROS 
041829-99 , LOPEZ LOPEZ ENRIQUE
042134-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL
042491-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL
041895-99 LOPEZ NEIRA MARIA ANGELES 
042330-99 LOPEZ NIETO MANUEL JESUS 
042275-99 LOPEZ ORTEGA GERARDO 
042848-99 LOPEZ ORTEGA GERARDO 
042252-99 LOPEZ PEREZ CASIMIRO 
042350-99 LOPEZ PEREZ CASIMIRO 
041998-99 LOPEZ PEREZ GONZALO 
043257-99 LOPEZ PEREZ GONZALO 
042799-99 LOPEZ PEREZ JOVINO
042405-99 LOPEZ PEREZ MARIA BERTA 
042737-99 LOPEZ REDONDO LAURENT1NO 
041891-99 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 
041885-99 LOPEZ TENA BEATRIZ 
042394-99 LOPEZ TENA BEATRIZ
042960-99 LORENZO FUENTETAJA MARIA LUISA 
042248-99 LOSADA ESTEBANEZ AMADO
043119-99 LOSADA SANCHEZ FERNANDO JAVIER 
042247-99 LUQUE OLMOS ENRIQUE 
041818-99 MALANDATUÑON MARIO 
041924-99 MALLO NIETO JUAN LUIS 
043277-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 
043383-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 
041967-99 MARBAN MORALA ADRIANO 
043314-99 MARCOS FERNANDEZ MA DOLORES 
042433-99 MARCOS FERNANDEZ MA MAR 
043014-99 MARCOS OTERUELO ALFREDO 
041800-99 MARCOS RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 
042340-99 MARCOS RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 
042420-99 MARQUES GONZALEZ MANUEL 
042864-99 MARTIN CALDERON FELIX 
041539-99 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 
042024-99 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 
042445-99 MARTIN V1LLALBA LUIS MANUEL 
041216-99 MARTINEZ ALUA FELIPE
042449-99 MARTINEZ ALONSO MARIA DEL CAMIN 
042523-99 MARTINEZ BARRIO ANASTASIA 
042415-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 
042416-99 MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 
041784-99 MARTINEZ DE VILLA CARPIO AR 
043230-99 MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE 
042354-99 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL CAMIN 
043344-99 MARTINEZ PRIETO JORGE 
042257-99 MARTINEZ RUBIO MARIA 
041859-99 MARTINEZ SAN MARTIN CESAR JA 
041751-99 MARTINEZ SANTOS FELIPE 
042396-99 MAZAIRA DACOBA ANA DEL CARMEN 
041782-99 MEANA ROMERO PABLO 
042447-99 MEDARDE OL1DEN MARTA 
042782-99 MELON GONZALEZ LUIS VALENTIN 
042079-99 MENCIA PACIOS CESAR 
041927-99 MENENDEZFEITO BEATRIZ 
042963-99 MENENDEZ GARCIA IGNACIO 
041830-99 MERINO DIEZ ANA BELEN
041893-99 MIGUELEZ SECO MARIA DEL CARME 
041854-99 MIELAN ABAD MA GLORIA 
042804-99 MIELAN BERMUDEZ RAMON 
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042315-99 MIRANDA ZAPICO CARLOS MANUEL 09390311 OVIEDO 15/06/99 7500
O.R.A.9 1
042364-99 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 15/06/99 7500 O.RA. 9 1
041786-99 MONFORTE SERRANO FRANCISCO JAVIE 16529013 LOGROÑO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042619-99 MONTIEL DIEZ ELENA 0071.549.395 LEON 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042844-99 MORALES FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 09701606 TROBAJO DEL CAMINO 17/06/99 7500 O.RA. 9 1
041136-99 MORAN FERNANDEZ TORIBIO 09491765 LEON 09/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041424-99 MORAN FERNANDEZTORIBIO 09491765 LEON 10/06/99 7500 U.R.A. 9 1
041901-99 MORATIEL FUERTES ADORACION 0009.657.130 SANTIBAÑEZ DEL BERNESGA 12/06/99 7500
R.G.C. 94 1C02
041855-99 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 12/06/99 7500 O.R A. 9 1
041888-99 NALDA LOZANO TERESA 09763521 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041896-99 NEGRAL FEO MARTIN 09677684 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C U4
041933-99 NUÑEZ FRANCO EMILIO 09683993 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
042824-99 OBLANCA FERNANDEZANTONIO 0071.394.759 LEON 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043120-99 OCAÑA CABALLERO FELIX 02027305 VALDELAFUENTE 18/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042141-99 OLARTE PRIMO MARIA ARANZAZU 16592209 VEGA DE INFANZONES 14/06/99 7500 O.R.A.9 1
042852-99 OLIVER ECHEVARRIA ANGEL 09678614 LEON 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041166-99 OLIVERA ALVAREZ TOMAS 10184379 BENAVIDES 09/06/99 7500 R.G.C. 94 1C U4
042508-99 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMAS 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042865-99 ORDOÑEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE 09805604 VILLAS INTA TORIO 17/06/99 7500 O.R A. 9 1
041348-99 ORDOÑEZLORENZANAJOSE ELOY 0009.807.192 OVIEDO 10/06/99 7500 O.R.A.9 1
042000-99 ORDOÑEZLORENZANAJOSE ELOY 0009.807.192 OVIEDO 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042066-99 ORDOÑEZROBLES ANTONIO 09643951 VILLAQUILAMBRE 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042937-99 ORIVE CUEVAS DAVID 000010895537 GIJON 17/06/99 7500 O.RA. 9 1
041807-99 OTERO CASTRO URCES INO 33696686 PUENTE CASTRO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041844-99 OTERO RODRIGUEZ DE LAS MERAS MA 11993704 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041801-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042325-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
.043476-99 OVIEDO FERNANDEZ JOSE LUIS 0010.078.915 PONFERRADA 19/06/99 7500 R.G.C. 139 04
042442-99 PACIOS CUBILLAS MARIA JESUS 09744461 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C U4
042457-99 PARAMO GARCIA FELIX 12313425 LEON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1L 04
042398-99 PARDO ENR1QUEZ MA ISABEL 34243001 SAN ANDRESRABANEDO 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042298-99 PARCA LANDA ELIAS 05409340 MADRID 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042274-99 PASCUAL CORDERO LUIS 09794778 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042335-99 PAYA ARREGUI MARIO 05237440 MADRID 15/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042259-99 PAZOS BARRIENTOS LUIS FERNANDO 09763052 ARMUNIA 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042574-99 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO B 09667667 RIOSECO DE TAPIA 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
041790-99 PEREZ ARIAS ANGEL 09718801 OVIEDO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042231-99 PEREZ BARTOLOME MARIA CONCEPCIO 09626691 REDONDELA 15/06/99 5000
O.R.A. 9 4
041906-99 PEREZ CRUZ SERGIO 0009.810.597 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
042511-99 PEREZ DURANTE JUAN SIMON 0009.717.955 SAHAGUN DE CAMPOS 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043254-99 PEREZ GARCIA MAURO 03432897 ALCETE 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
041099-99 PEREZ GONZALEZANGEL 50282312 MADRID 09/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043051-99 PEREZ PASTOR M BEGOÑA 09712778 LEON 17/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041815-99 PEREZ PERE1RA RAUL 10085082 VALTUILLE DE ABAJO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041624-99 PEREZ RODRIGUEZ BONIFACIO 09509232 LEON 11/06/99 7500 O.RA.9 1
042395-99 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DEL BERNESGA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
040993-99 PEREZ RODRIGUEZ MERCEDES 0076.680.419 CELANOVA 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
041245-99 PEREZ RODRIGUEZ MERCEDES 0076.680.419 CELANOVA 10/06/99 7500 O.R.A.9 1
042797-99 PINTO GALLEGO PEDRO 09781536 PUENTE VILLARENTE 17/06/99 7500 O.R.A.93
042370-99 PIÑEIRO ARIAS FERNANDO 34260405 MONFORTE DE LEMOS 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043102-99 PIÑE1RO SERANS DIEGO 52456052 PALME1RA RIBEIRA 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
042365-99 POZUELO ALEGRE IGNACIO 71549161 VILLAREJO DE ORBIGO 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042432-99 PRADO SANTALLA ALBERTO 10041785 TROBAJO DEL CAMINO 15/06/99 7500 R.G.C. 159 04
041812-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 0009.775.948 TROBAJO DEL CAMINO 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042291-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042769-99 PRIETO ESCUDERO PABLO 09565606 LEON 16/06/99 7500 R.G.C. 159 04
041774-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 11/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
041847-99 PRIETO GONZALEZ BELARM1NO TOMAS 71399520 VILLAOBISPO REGUERAS 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042265-99 PRIETO GUTIERREZ JOSE MAURO 71411721 MORGOVEJO 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043202-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
042308-99 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042338-99 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 15/06/99 7500 O.R.A.9 I
042748-99 PUENTE DUEÑAS GABRIEL 09738041 BENAVIDES 16/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042713-99 PULGAR ARIAS JOSE 71394772 TROBAJO DEL CAMINO 16/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
042262-99 QUINTERO GONZALEZ JOSE LUIS 02077069 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043200-99 RAMOS CUETO JOSE LUIS 09728746 GRAJALEJOS DE LAS MATAS 18/06/99 7500 O.R A. 9 1
042085-99 RAMOS LOPEZ FELIPE 10193534 CEB ROÑES DEL RIO 14/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042761-99 RAMOS VEGA ANTONIO 10013847 LAS MEDULAS 16/06/99 7500 R.G.C. 159 04
042456-99 REBOLLO PRADO JOSE MARIA 09673571 CIFUENTES RUEDA 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
042260-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041239-99 RESINES GORDALIZA NICOLAS 09740419 GIJON 10/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042244-99 REY ALONSO MARIA JOSE 09769097 ARDON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042288-99 REYES DIEZ MARIA SARA 37797789 VALDECASTILLO 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041333-99 RIERA CLIMENT MARIA DEL MAR 09326244 VALLADOLID 10/06/99 7500 O.R.A.9 1
042323-99 RINCON URTIAGA MIGUEL ANTONIO 13924461 TORRELAVEGA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042236-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
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042312-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042470-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
042570-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 16/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042883-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043225^99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
042620-99 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 16/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041789-99 ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 71503271 LEON 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042081-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR 14/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041993-99 ROBLES DIEZ DANIEL 09804041 LEON 14/06/99 7500 O.R.A.9 1
042441-99 ROBLES FRANCO SEVERINO 09663536 SANTA LUCIA DE CORDON 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
043249-99 ROBLES PINTADO VANESSA 71424262 LEON 18/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041360-99 ROCA FERNANDEZ FCO JAVIER 0020.179.576 PORTUGALETE 10/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041835-99 RODILLA GUERRICAGO1TIA SANTIAGO 14252770 MADRID 12/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041008-99 RODRIGUEZ DAVID 000052613542 GIJON 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
042961-99 RODRIGUEZ ABLANEDO DELIA 71408236 SAN ANDRESRABANEDO 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042124-99 RODRIGUEZ COLLE OSCAR MARIA 09750081 CASTROVEGA DE VALMADRIGA 14/06/99 7500 O.R.A.9 1
041905-99 RODRIGUEZ DE LA TORRE MIGUEL 09714436 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041846-99 RODRIGUEZ DE PAZ NICASIO 0009.602.189 LEON 12/06/99 5000 O.R.A. 9 2
,041020-99 RODRIGUEZ FUERTES NICESIO ANGEL 09744532 SANTOVENIA DEL MONTE 09/06/99 5000 O.R.A. 9 2
041785-99 RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO 09761669 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041806-99 RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041496-99 RODRIGUEZ GOMEZ MARGARITA 09970586 LEON 10/06/99 5000 R.G.C. 171 01
042237-99 RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR 71547705 BENAVIDES 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042348-99 RODRIGUEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL 12362625 VALLADOLID 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042443-99 RODRIGUEZ ORDOÑEZ ELISEO 71536560 ROBLEDO DE CALDAS 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042439-99 RODRIGUEZ RIOS JOSE ANTONIO 09463354 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041929-99 RODRIGUEZ SANCHEZ MA DEL CAMINO 09733324 LEON 12/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041392-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 10/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041860-99 ROMERO LLANOS ALBERTO JESUS 14945075 BILBAO 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041870-99 ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONIO 09764454 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042431-99 RUANO MUÑ1Z MARCIANO 09666554 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042264-99 RUBIERA FIDALGO EMILIO 10921853 SALINAS 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042336-99 SACRISTAN GARCIA SANTIAGO 09575551 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042346-99 SACRISTAN GARCIA SANTIAGO 09575551 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041903-99 SAHAGUN GONZALEZ JOSE LUIS 09772917 ARMUNIA 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041932-99 SALINAS HONTIYUELO JESUS 09785700 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041036-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 09/06/99 7500 O.R.A.9 1
041364-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 10/06/99 7500 O.R.A.9 1
041642-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 11/06/99 7500 O.R.A.9 1
042020-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 14/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042292-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042299-99 SANCHEZ RABANAL EVA MARIA 09794549 LEON 15/06/99 5000 O.R.A. 9 2
042380-99 SANDOVAL DE LA VARGA VICTOR 09752361 LEON 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042310-99 SANDOVAL PRIETO ELEUTERIO 71404626 MATADEON DE OTEROS 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041912-99 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 12/06/99 5000 R.G.C. L54 01
042453-99 SANJUAN GUTIERREZ ELENA ROSA MA 09695619 SAN ANDRESRABANEDO 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
042482-99 SANTOS ALVAREZ MATIAS 09677949 LEON 16/06/99 7500 O.R.A. 9 3
041788-99 SANTOS PERANDONES PEDRO JULIAN 09412099 OVIEDO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041826-99 SANTOS PEREZ IGNACIO 09761635 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042659-99 SANTOS PEREZ MARIA TERESA 09792112 LEON 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
041873-99 SANZ DE LA CRUZ MELCHOR 03337089 MADRID 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042428-99 SANZ ELENA ENRIQUE 09324912 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 15/06/99 15000 R.G.C. 65 1A 01
041718-99 SARMIENTO TRIGAL ELIAS 09807300 CRISUELA PARAMO 11/06/99 7500 R.G.C. 15903
042827-99 SASTRE TOQUERO M INMACULADA C 09263442 VILLAOBISPO REGUERAS 17/06/99 7500 O.R.A.9 1
041179-99 SEGURA DURAN ANTONIO 0030.513.886 CORDOBA 09/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041849-99 SEGURIDAD SL PROTEX 000B24202574 RIBASECA 12/06/99 50000 L.S.V. 72 3 2
042112-99 SEIJAS RIESGO ARRATE 15377280 TROBAJO DEL CAMINO 14/06/99 5000 O.R.A. 9 2
043419-99 SEDAS RIESGO ARRATE 15377280 TROBAJO DEL CAMINO 19/06/99 7500 O.R.A.9 1
043353-99 SERRANO GUTIERREZ VICTOR 09479820 VALDELAFUENTE 18/06/99 15000 R.G.C. 94 1F 03
042891-99 SILVA PEÑA JOSE IGNACIO 35455681 CAMBADOS 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
043054-99 SOARES DE BRITO PEDRO MAN 71518018 CABOALLES DEABAJO 17/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041858-99 SOLIS ARIAS ARTURO 10078247 PONFERRADA 12/06/99 7500 O.R.A. 9 3
042462-99 SOLIS MENDEZ DOMINGO 09677759 VILLARRODRIGO REGUERAS 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
041863-99 SOTO LEON NURIA AMPARO 09753982 VALVERDE DE VIRGEN 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041783-99 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 09741858 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042233-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON , . 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042329-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041796-99 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRESRABANEDO 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042254-99 SUAREZ GUTIERREZ PABLO 09608889 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043107-99 SUTIL ALVAREZ VALERIANO 0009.721.981 LEON 18/06/99 5000 O.R.A. 9 2
043443-99 TARANILLA VALBUENA ANANIAS 09509533 LEON 19/06/99 7500 O.R.A.9 1
041882-99 TEJERA MONTAÑO JUAN JOSE 09701982 LEON 12/06/99 7500 ■ O.R.A.9 1
042327-99 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041865-99 TORICES MARTINEZ ANTONIO 09578867 LAS PALMAS G C 12/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042950-99 TRANCHE GARCIA CAMINO 09741760 LEON 17/06/99 7500 O.R.A. 9 1
041118-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 09/06/99 7500 O.R.A. 9 1
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041366-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 10/06/99 .7500 O.R.A.9 1
041522-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 11/06/99 7500 O.R.A.9 1
041884-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042245-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 ' LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043439-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 19/06/99 7500 O.R.A.9 1
042295-99 TURIENZO PONT MA TERESA 50027294 MADRID 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
043060-99 UGIDOS CRISTIANO JESUS 09704434 BENAVENTE 17/06/99 5000 R.G.C. 154 01
041853-99 URCERA PANIAGUA ANGELINA 09716147 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 3
042479-99 URDIALES GARCIA DAVID 71416325 QUINTANA DE RUEDA 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
041843-99 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042378-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042389-99 USERO USO LUIS MANUEL 09292930 VALLADOLID 15/06/99 7500 O.R.A. 9 1
042342-99 VAL MIGUEL JAVIER MAURICIO 13113604 BURGOS 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041898-99 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
042326-99 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
041793-99 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
041925-99 VARA FERNANDEZ NICOLAS 70989368 ASTORGA 12/06/99 7500 R.G.C. 15904
041881-99 VAZQUEZ CRESPO ALBERTO 76708685 EL BARCO 12/06/99 5000 O.R.A.9 2
041894-99 VEGA ALBA GUMERSINDO 10015445 CACABELOS 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
042374-99 VEGA CAMPOS OSCAR 71426465 MANSILLA DEMULAS 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042454-99 VEGA DE CASTRO LAURENTI 00561782 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 15401
042464-99 VEGA MARTINEZ JULIO 09618884 TORNEROSBERNESGA 15/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
042306-99 VEGA RAMON FLORENTINA 10044146 LEON 15/06/99 5000 O.R.A.9 2
042526-99 VELASCOFERNANDEZLAURENTINO 09785050 MILLARO 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
042317-99 VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 09807645 LEON 15/06/99 7500 O.R.A.9 1
042657-99 VIEJO MOLINEDO AURELIO 09636338 VILLARRODRIGO 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
042658-99 V1ELBA GARCIA JAVIER 0071.923.216 EDF.CET.MOD.l 17 BOECILLO 16/06/99 7500 O.R.A.9 1
041447-99 VILLAFAÑE MARTINEZ T. 0009.640.604 SAN ANDRES DELRABANEDO 10/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
042425-99 VILLAMAÑAN GARCIA JOSE 10174855 BENAVIDES 15/06/99 5000 R.G.C. 155 01
042676-99 VILLAR ALIJA PEDRO 10187624 VILLANUEVA DE JAMUZ 16/06/99 5000 O.R.A.9 2
042016-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 14/06/99 5000 O.R.A.9 2
041851-99 VILORIA CLAUDIO FRANGIS 0OOOLE0O4214 LEON 12/06/99 7500 O.R.A.9 1
042499-99 YUNTA ESPADA RAFAEL 05878015 LEON 16/06/99 5000 O.R.A.9 2
041928-99 ZARDAIN TAMARGO ISABEL 11407490 LEON 12/06/99 7500 R.G.C. 94 1C02
042460-99 ZORITA GARCIA MA DEL CAMINO 09771253 LEON 15/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043085-99 ZOTES FERNANDEZ ASCENSION 09303870 RENEDO 18/06/99 7500 O.R.A.9 1
1094 151.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora dejas Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 2 de febrero de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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045031-99 ACEBES ALONSO JOSE MANUEL 10187689 VILLAGARCIA DE LA VEGA 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044105-99 ACHUTEGUI CEREZO JULIO MIGUEL 45057326 MADRID 22/06/99 5000 R.G.C. 15401
044523-99 AGUNDEZ JAULAR DIONISIO 09672588 ALCALA DE HENARES 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
043648-99 AIRA FERNANDEZ JOSE RAMON 35418840 ZAMORA 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
045196-99 ALAIZ MORAN ROBERTO 09776204 TROBAJO DEL CAMINO 28/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045450-99 ALONSO ALONSO MARINA 09305595 VALLADOLID 29/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
044580-99 ALONSO ALVAREZ JUAN MANUEL 71386283 BARCELONA 25/06/99 7500 O.R.A. 9 3
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043796-99 ALONSO HERRERO JULIAN 09705701 VILLABRAZ 21/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
044991-99 ALONSO LOPEZ IGNACIO 09801046 RIAÑO 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044288-99 ALONSO MENDOZA MIGUEL ANGEL 11548914 OVIEDO 23/06/99 7500 O.R.A.9 3
045040-99 ALONSO NUÑEZ MARIA DOLORES 09620167 NAVATEJERA 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
043889-99 ALVAREZ ALVAREZ L1SARDO 09616498 SAN EMILIANO 22/06/99 7500 O.R.A.9 3
045396-99 ALVAREZFERNANDEZ FERNANDO 09699742 TROBAJO DEL CAMINO 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044423-99 ALVAREZ GONZALEZ HERM1NDA 09713651 LEON 24/06/99 7500 R.G.C. 159 03
045070-99 ALVAREZ GONZALEZ JOSE CARLOS 11941567 CUBILLOS 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045275-99 ALVAREZ MARTINEZ JULIO JAVIER 09741063 VILLAQUILAMBRE 29/06/99 7500 O.R.A. 9 1
044502-99 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA 09788404 LEON 25/06/99 7500 O.R.A.9 3
044868-99 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 26/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
045058-99 ANDRES BRAVO ANSELMO 71401939 LEON 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044918-99 ARGUELLO GUTIERREZ SANTIAGO 0009.722.435 VILLADANGOS PARAMO 27/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
044281-99 ARIAS DIEZ BELEN 09794322 RIOSECO DE TAPIA 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045200-99 ARIAS REYERO VICENTE 09458525 LEON 28/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044648-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 25/06/99 7500 O.R.A.9 3
044324-99 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 23/06/99 5000 R.G.C. 18 1 01
045462-99 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 29/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045054-99 BARRIENTOS GARCIA FEDERICO 09729746 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/06/99 5000 O.R.A. 9 2
044254-99 BENAVIDES DE LA ARADA FERMIN 0002.646.668 MADRID 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
044932-99 BENEITEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09709642 LEON 27/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045452-99 BENEITEZ V1ÑUELA JOSE LUIS 09704636 LEON 29/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
044479-99 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
044907-99 BLANCO ARIAS JOSE LUIS 09717293 LEON 26/06/99 5000 R.G.C. 154 01
044202-99 BLANCO BLANCO JUAN 10775536 GIJON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045212-99 BUENO MARTINEZ SARA 09615257 LEON 28/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045369-99 BURON SALAS CASIMIRO 09593609 QUINTANA DE RUEDA 29/06/99 5000 O.R.A.92
044271-99 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 09724695 LEON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
043803-99 CAMPOY GARCIA MARIA SONIA 23799218 MOTRIL 21/06/99 5000 R.G.C. 15401
044011-99 CANO GAMEZ SIMON 17857521 ZARAGOZA 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
043943-99 CANTALEJO FRANCO RICARDO 0012.208.560 VALLADOLID 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
045179-99 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLA DE MULAS 28/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
043895-99 CARMONA MARTINEZ JOSE 25883908 VILLARROBLEDO ‘ 22/06/99 7500 O.R.A.9 3
045204-99 CARRASCO ALVAREZ ANTONIO 0009.758.419 LEON 28/06/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
045280-99 CARRO RODRIGUEZ JOSE LUIS 10143418 ASTORGA 29/06/99 7500 O.R.A.9 3
043741-99 CASTAÑEDA GONZALEZ MARIO 28301497 SEVILLA 21/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044319-99 CATALINA TRILLO CAROLINA 50705784 MADRID 23/06/99 7500 R.G.C. 159 04
044704-99 CEREZAL DE LA VARGA MARIA 09718508 LEON 25/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045409-99 CHAOVILLABOL JOSE 33791901 ARMUNIA LEON 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045373-99 C1FUENTES JUNQUERA CESAR 0012.236.154 EL PINAR DE ANTEQUERA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045299-99 CLUSA ILARI PEDRO 0039.003.113 SABADELL 29/06/99 7500 O.R.A.9 3
045021-99 CRESPO ANTA SANTIAGO 09784438 ARGAYOS 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
043686-99 CRESPO RODRIGUEZ JAVIER MARIA 09782410 LEON 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
045215-99 CUEVAS GONZALEZ JOSE LUIS 09758413 LEON 28/06/99 5000 R.G.C. 154 01
044166-99 DAMASO ARTILES JOSE RAMON 0052.857.193 LAS PALMAS GRAN CANARIA 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045437-99 DE CELIS JUAN JOSE MARIA 09706338 VALLADOLID 29/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045122-99 DE DIOS GARCIA ROSA ANA 09297854 VALLADOLID 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044855-99 DE LA FUENTE GONZALEZ JOSE SEGUNDO 0009.681.151 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
045349-99 DE LA MANO GONZALEZ I 09667970 AZADINOS 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044701-99 DE LA MANO RODRIGUEZ JORGE 0009.798.067 AZADINOS 25/06/99 5000 R.G.C. 1181 01
044076-99 DEL RIO GONZALEZ JOSE MANUEL 0044.296.606 PONFERRADA 22/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
044752-99 DEL RIO GUTIERREZ MA DE 50798509 MADRID 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
044733-99 DEL RIO PEREZ MARISOL 034.954.7399 ORENSE 25/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045358-99 DEL VALLE SANZ MOISES 01345425 TROBAJO DEL CAMINO 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
043620-99 DIAZSUAREZJUAN JOSE 37659644 LEON 21/06/99 5000 O.R.A. 9 2
044531-99 DIEZ ANDRES MARTIN 71387226 CORNEELA DELLOB 25/06/99 7500 O.R.A.9 3
045336-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045042-99 DIEZ DIEZ JOSE MIGUEL 09788668 QUINTANILLA SOLLAMAS 28/06/99 5000 O.R.A. 92
045421-99 DIEZ SUAREZ LUIS GERARDO 10189671 LLAMAS DE LA RIBERA 29/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
044197-99 ECHEVARRIA MIGUEL RAUL 0030.617.600 LARRAKO BILBAO 23/06/99 7500 O.R.A. 9 1
045064-99 EMILIO RIVERA RICARDO 33068678 MADRID 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045037-99 ESLAUTO SL OOOB24325714 LEON 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045430-99 ESTEBAN GARCIA ANDRES 0009.762.839 LEON 29/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
043764-99 FALAGAN PAN AGUSTIN 0010.201.107 PAMPLONA 21/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
045274-99 FERNANDEZ ABALO JOSE LUIS 0011.371.234 MONTCADAIREXAC 29/06/99 ' 7500 O.R.A.9 1
044942-99 FERNANDEZ BAÑOS LUIS MARTIN 0009.793.778 SANTAS MARTAS 27/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044822-99 FERNANDEZ BASTIDA FRANCISCO JAVIE 32629476 FERROL 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
045344-99 FERNANDEZ BLANCO PEDRO LUIS 10081695 PONFERRADA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045101-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DE ABAJO 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045102-99 FERNANDEZ DIEGVEZ GERARDO 34462917 BARBADAS 28/06/99 7500 O.R.A. 9 1 *
045393-99 FERNANDEZ FERNANDEZ AGUEDA 51821685 DOÑINOS DE SALAMANCA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044596-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MODESTA 09694307 VILLAQUILAMBRE 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
044830-99 ' FERNANDEZ GARCIA GERMAN 05365680 VOZNUEVO 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
044138-99 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09699674 PUEBLA DEL1LLO 23/06/99 7500 O.R.A.9 3
044899-99 FERNANDEZ JUSTEL DARIO 71539516 CASTROCONTRIGO 26/06/99 5000 R.G.C. 15401
044989-99 FERNANDEZ MUÑIZ DAVID ANTONIO 22751178 CISTERNA 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
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043888-99 FERNANDEZ PUENTE SARA 09800886 LEON 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
043709-99 FERNANDEZVEGA SANTOS 10149919 TROBAJO DEL CAMINO 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
043845-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 0009.724.145 LORENZANA 22/06/99 5000 O.R.A.9 2
044909-99 PERRERAS LLAMAZARES ENRIQUE 52278149 VILLACIDAYO 26/06/99 “000 R.G.C. 154 01
043884-99 PERRERO DEL CANTO MARIA PIL 10190277 VILLAREJO DE ORBIGO 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
045127-99 FIDALGO MANZANO DAVID 71419479 TROBAJO DEL CAMINO 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
043786-99 FLORES CANOVAS AURELIA CARMEN 24838831 LEON 21/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044467-99 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 VILLARRODRIGO REGUERAS 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
043541-99 FREIRE BRAÑA MARIA ISOLINA 76489969 VICO 21/06/99 7500 O.R.A.9 3
044164-99 FUERTES CARRACEDO SANTIAGO 10148620 LA BAÑEZA 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045292-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044419-99 GALLEGO MARCH JOSE 71417789 LEON 24/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045461-99 GAMAZO RODRIGUEZ ANA BELEN 71500867 VILLASECA DE LACIANA 29/06/99 5000 R.G.C. 154 01
045455-99 GAMBOA MODINO MA VICTORIA 14248616 GETXO 29/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
043556-99 GARCIA DIEZEZEQUIEL 09754373 VILLAMAN1N 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
044806-99 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
.044547-99 GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125 CARRIZO 25/06/99 5000 O.R.A.9 2
043613-99 GARCIA GARCIA JOSE MARIA 10191707 CARRIZO 21/06/99 7500 O.R.A.9 3
045337-99 GARCIA GARCIA MANUEL ALBERTO 52458603 RIBEIRA 29/06/99 5000 O.R.A. 9 2
044387-99 GARCIA GOMEZ JOSE CARLOS 02630586 MADRID 23/06/99 7500 R.G.C. 15904
044633-99 GARCIA IGLESIAS MANUELA 10461697 EL ENTREGO 25/06/99 7500 O.R.A.9 3
044656-99 GARCIA IGLESIAS MANUELA 10461697 EL ENTREGO 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
044926-99 GARCIA LEYVA JOSE 11429141 AVILES 27/06/99 7500 R.G.C. 159 03
043700-99 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
044461-99 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
044499-99 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 25/06/99 5000 O.R.A.9 2
043941-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/06/99 7500 O.R.A. 9 1
045399-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 29/06/99 5000 O.R.A.9 2
045449-99 GARCIA MORO ELIECER 12719382 FALENCIA 29/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044891-99 GARCIA PEREZ LUIS 0009.619.275 LEON 26/06/99 5000 R.G.C. 154 01
044860-99 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
045381-99 GARCIA RIEGA MARCELINO 09481356 LA FLECHA DE TORIO 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
043846-99 GARCIA VAZQUEZ AVELINA 0033.205.998 AMES 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
045329-99 GARCIA VAZQUEZ PABLO 0010.076.278 PONFERRADA 29/06/99 5000 O.R.A.9 2
044002-99 GARMON FLOREZ JOSE MARIA 09674002 LEON 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
043934-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
044275-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
044892-99 GOMEZ BONACHE MARIA LOURDES C 15773165 LEON 26/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043656-99 GOMEZ CARBALLAL SERGIO 32647111 FERROL 21/06/99 5000 O.R.A.9 2
045444-99 GOMEZ GONZALEZ VICTOR 0003.784.520 FUENLABRADA 29/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
044772-99 GOMEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 0034.972.295 ORENSE 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
045008-99 GOMEZ RODRIGUEZ URBANO 76614621 LEON 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045142-99 GONZALEZ ALONSO OSCAR ANGEL 09792315 GIJON 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
043616-99 GONZALEZ DEL RIO LUIS 09742604 POZUELO DEALARCON 21/06/99 5000 O.R.A.9 2
044293-99 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO 09759943 LEON 23/06/99 7500 O.R.A. 9 3
043673-99 GONZALEZ GARCIA RUFINO 0001.968.722' MADRID 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
043946-99 GONZALEZ GONZALEZ FELISA MARIA 09707822 VEGAS DELCONDADO 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
044717-99 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 10078813 NOCEDA 25/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045161-99 GONZALEZ LOSADA LUIS 10031304 PALACIOS DE SIL 28/06/99 5000 R.G.C. 1-54 01
045415-99 GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO 0009.723.770 LLANOS DE ALBA 29/06/99 5000 R.G.C. 18 2 01
043924-99 GONZALEZ TORRALBO ANTONIO 0025.978.249 MADRID 22/06/99 7500 O.R.A. 9 3
044645-99 GONZALEZ VILLA ROBERTO EUGENIO 09766272 LEON 25/06/99 7500 O.R.A. 9 1
045371-99 GONZALO CORDERO JOSE MANUEL 01556670 VILLARRODRIGO REGUERAS 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045467-99 GRAFICAS SL PEJEAN 000B24350027 ARMUNIA 29/06/99 50000 L.S.V.72 3 2
044085-99 GRANELE GONZALEZ FRANCISCO 0010.091.652 LEON 22/06/99 5000 R.G.C. 1461 01
045474-99 GUTIERREZ CAMPOS MARIA ELENA 44859025 LA CAÑADA PATERNA 29/06/99 7500 94 1C04
045423-99 GUTIERREZ DE BENITO J.ALBERTO 0009.746.688 ARMUNIA LEON 29/06/99 5000 R.G.C. L54 01
043956-99 GUTIERREZ DE LA FUENTE MARIA 09770294 VILLANUEVA CARRIZO 22/06/99 7500 O.R.A. 9 1
044921-99 HERNANDEZGABARREABRAHAM 09792516 ARMUNIA 27/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
043561-99 JANOJANO ROBERTO 09790543 LEON 21/06/99 7500 O.R.A. 9 1
044653-99 LISTE RIVAS MERCUR1NO LUIS 09676980 MADRID 25/06/99 7500 O.R.A. 9 1
045184-99 LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO J 09686427 SAN ANDRES RABANEDO 28/06/99 5000 R.G.C. 15401
045175-99 LOPEZ ALONSO ELISEO 09760387 ASTORGA 28/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045445-99 LOPEZ GOMEZ JUAN CARLOS 71415510 LEON 29/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044135-99 LOPEZ OTAZU ZUNZUNEGUI MYRI 71432885 LEON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
044651-99 LOPEZ PANIZO AMELIA 09974085 PONFERRADA 25/06/99 7500 O.R.A. 9 3
045097-99 LOPEZ PRESA MONICA 09806804 VILLATURIEL 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
043885-99 LOPEZ VASCO JOSE LUIS 51662718 MADRID 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
044375-99 LORENZANA GONZALEZ JUAN MANUEL 0009.788.368 SAN ANDRES DELRABANEDO 23/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
044184-99 LORENZANA ROCHE JOSE LUIS 09803090 SAN ANDRESRABANEDO 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045193-99 MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL 09767097 SAHAGUN 28/06/99 5000 R.G.C. 154 01
043560-99 MALDONADO ISASI ALEJANDRO 31631300 ALCALA DE HENARES 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
043825-99 MALDONADO ISASI ALEJANDRO 31631300 ALCALA DE HENARES 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
044169-99 MALDONADO ISASI ALEJANDRO 31631300 ALCALA DE HENARES 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
044569-99 MALDONADO ISASI ALEJANDRO 31631300 ALCALA DE HENARES 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
043876-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 22/06/99 7500 O.R.A. 9 3
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE
B044071-99 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 22/06/99 7500
045189-99 MARCOS GARCIA AURELIA 09662185 CIMANES DEL TEJAR 28/06/99 7500
043742-99 MARTIN CHAGUACEDA MARIA 09793957 LEON 21/06/99 5000
045219-99 MARTINEZ CARNERO MARIA ANGELES 10198839 BENAVIDES 28/06/99 7500
044500-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 25/06/99 5000
043674-99 MARTINEZ MARQUES BALTASAR 10079440 PONFERRADA 21/06/99 7500
043510-99 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA 21/06/99 7500
045276-99 MATA APARICIO INMACULADA PILA 09737656 CARBAJAL DELA LEGUA 29/06/99 5000
043872-99 MATA PASAN TEODORO 0006.946.702 RENTERIA 22/06/99 7500
044803-99 MATEOS FERNANDEZ MARIA ANGELES 09776157 TROBAJO DEL CAMINO 26/06/99 7500
045093-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 0009.548.110 VILLAMAÑAN 28/06/99 7500
044720-99 MBAYEISSA 000X1455716T CEMBRANOS 25/06/99 7500
045379-99 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 29/06/99 5000
045263-99 MIGUELEZ BOTAS JOSE RAMON 09267131 ARROYO 29/06/99 7500
045164-99 MIELAN DE RIVAS MARIA DEL 09525211 MADRID 28/06/99 7500
043999-99 MOLINA POTRERO JUAN ANTONIO 0035.007.45,4 BALAGUER 22/06/99 7500
045090-99 MONTERO MOLINA MANUEL 000008970277 ALCALA DE HENARES 28/06/99 7500
044972-99 MONTES SEISDEDOS JOSE LUIS 07862210 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/06/99 5000
045139-99 MUÑOZ GALLEGO MARIA GRACIA 09755364 VALENCIA DE DON JUAN 28/06/99 7500
043961-99 NIETO ESPADAS YOLANDA 05665074 ROBLETE 22/06/99 7500
045478-99 NOVOA DOMOURO MARIA ANTOLINA 0010.069.753 SANCIPRIAN DE VIÑAS 29/06/99 7500
044940-99 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO 09773693 LEON 27/06/99 7500
045442-99 OLIVERAS PIZARRO MA TERESA 77295215 MANSILLA DEMULAS 29/06/99 7500
045138-99 ORDAS MERINO MARIA BEGOÑA 09688564 VILLAPADIERNA 28/06/99 5000
045123-99 ORDOÑEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE 09805604 VILLASINTA TORIO 28/06/99 7500
043918-99 ORTEGA SANTERBAS EDUARDO 09794967 LEON 22/06/99 7500
044608-99 OSSORIO CABEZAS LAURENTINO JOSE 09623009 SAN ANDRES RABANEDO 25/06/99 7500
044209-99 OTERO TRIGO JOSE MARIA 01797166 MADRID 23/06/99 7500
044627-99 OTERO TRIGO JOSE MARIA 01797166 MADRID 25/06/99 7500
044948-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 28/06/99 7500
045229-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 29/06/99 7500
045470-99 PADIERNA PUENTE JOSE LUIS 0009.775.427 LEON 29/06/99 5000
043827-99 PEINADO MARTINEZ JOSE OLIVIER 51363326 COLMENAR VIEJO 22/06/99 7500
044272-99 PEINADO MARTINEZ JOSE OLIVIER 51363326 COLMENAR VIEJO 23/06/99 7500
044509-99 PEREZ ALVAREZ MODESTO 71407678 SAN PEDRO DE PEGAS 25/06/99 7500
045277-99 PEREZ MARBAN MA TERESA 11679765 LEON 29/06/99 5000
043664-99 PEREZ SANCHEZJUAN 23095980 PUERTO LUMBRERAS 21/06/99 7500
043691-99 PINTO GALLEGO PEDRO 09781536 PUENTE VILLARENTE 21/06/99 7500
045345-99 PIÑEIRO FERREIRO MARIA LUZ 34894089 OSEIRO ARTEIXO 29/06/99 7500
044206-99 ROLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 23/06/99 7500
043603-99 POLVORINOS DE LA RED JOSE ANT 09789193 CABRERA DEALMANZA 21/06/99 5000
043984-99 PRIETO BARCIA MARIA CARMEN 71855030 CASTROPOL 22/06/99 7500
044092-99 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR 09763367 LEON 22/06/99 5000
043724-99 PRIETO LUIS JOSE LUIS 09623097 FRESNO DE LA VEGA 21/06/99 7500 1
043563-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 21/06/99 5000 1
044186-99 PRIETO SOTO ROSA 09754305 LEON 23/06/99 7500 1
043718-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA 21/06/99 7500 1
044963-99 REGLERO GARCIA CESAR 09747965 • SAHELICES DEL RAYUELO 28/06/99 7500 <
045454-99 REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 29/06/99 7500 1
043787-99 RIAÑO DIEZ MIGUEL 09796267 LORENZANA 21/06/99 7500 1
045170-99 RIO VEGA JOSE LUIS 10188446 CUNAS 28/06/99 5000 1
045412-99 RIOS IZQUIERDO FRANCISCO JAVIE 11950633 ZAMORA 29/06/99 7500 <
044870-99 ROBLES ALONSO GREGORIO 0009.709.230 LEON 26/06/99 5000 1
044239-99 ROBLES DIEZ DANIEL 09804041 LEON 23/06/99 7500 <
045364-99 ROBLES FERNANDEZ FERNANDO 71413702 VALDECAST1LLO 29/06/99 7500 <
043687-99 ROBLES FIDALGO JOSE ROBERTO 09758930 VILLANUEVA DEL CONDADO 21/06/99 5000 <
045226-99 ROBLES GARCIA JOAQUIN 000009692831 LEON 28/06/99 7500 1
043678-99 ROBLES LOPEZ ELIAS 09647020 VILLAFRUELA DEL CONDADO 21/06/99 7500 l
045313-99 ROBLES SANCHEZ ENRIQUE 10201746 PUENTE DEORBIGO 29/06/99 7500 <
045420-99 RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677 TROBAJO DEL CAMINO 29/06/99 5000 1
043708-99 RODRIGUEZ BAÑOS MARIA TERESA 09634190 TROBAJO DEL CAMINO 21/06/99 7500 <
043643-99 RODRIGUEZ DEL POZO ROBERTO 09777159 VEGAS DEL CONDADO 21/06/99 7500 <
045338-99 RODRIGUEZ DIAZ MODESTO 34705319 EL BARCO 29/06/99 7500 1
045324-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ GENEROSA 34718993 ZAMORA 29/06/99 7500 1
044762-99 RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215 LEON 26/06/99 7500 1
043905-99 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 71411338 LARIO 22/06/99 7500 *
043677-99 RODRIGUEZ GONZALEZ TEOFILO CARLOS 09697244 LEON 21/06/99 7500 l
044570-99 RODRIGUEZ MARTIN ANDRES 0007.943.058 MADRID 25/06/99 7500 1
044193-99 RODRIGUEZ MIJAN DIONISIO 03776243 GETAFE 23/06/99 5000 '
045460-99 RODRIGUEZ PEÑA GUADALUPE 15909237 MIRANDA DE EBRO 29/06/99 5000 1
044615-99 RODRIGUEZ ROBLES MON1CA 09790100 MORAL DEL CONDADO 25/06/99 7500 <
044893-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 0011.963.473 ZAMORA 26/06/99 5000 1
044590-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 25/06/99 7500 <
044070-99 RODRIGUEZ ZAPICO EMILIO 09808800 LEON 22/06/99 7500 1
044127-99 ROJO IZQUIERDO CESAR 0013.775.990 SANTANDER 23/06/99 7500 *
044521-99 RUBIO MELON ANGEL' 0009.724.000 VALENCIA DE DON JUAN 25/06/99 7500 '
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043829-99 RUIZ DE VILLA IZQUIERDO 13746723 LEON 22/06/99 7500 O.R.A.9 1
044915-99 SALAGRE MEDINA ISAAC 09801909 LEON 27/06/99 5000 R.G.C. 1431 02
044916-99 SALAGRE MEDINA ISAAC 09801909 LEON 27/06/99 15000 R.G.C. 3 1 01
045024-99 SALINAS HONTIYUELO JOSE LUIS 0009.789.832 TROBAJO DEL CAMINO 28/06/99 5000 O.R.A.9 2
044421-99 SALVADORES CRESPO ESTEBAN 10155643 CASTRILLO POLVAZARES 24/06/99 7500 R.G.C. 15903
045129-99 SANCHEZALENDAIVAN 53433576 MADRID 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044429-99 SANCHEZ GOMEZ JOSE LUIS 12355713 NAVATEJERA 24/06/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
044544-99 SANTOS VICENTE RAFAEL 0009.757.965 LEON 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
043649-99 SANZ PERLADO CARLOS 16802350 SORIA 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
045308-99 SEIJAS RIESGO ARRATE 15377280 TROBAJO DEL CAMINO 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044646-99 SOLER TERUELJOAQUIN 0025.668.744 MALAGA 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
045059-99 SOTILLO ALONSO ARTURO 0009.777.321 POZUELO DE ALARCON 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044238-99 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 09741858 LEON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
043710-99 SUAREZ ALVAREZ LUIS ANSELMO 11400571 LLARANES AVILES 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
044605-99 SUAREZ ALVAREZ LUIS ANSELMO 11400571 LLARANES AVILES 25/06/99 7500 O.R.A.9 1
044905-99 SUAREZ MARCOS BELARMINO 0009.530.635 LEON 26/06/9.9 7500 R.G.C. 94 1C04
045209-99 SUAREZ ROBLES JOSE 09721899 CASTRILLO DE TORIO 28/06/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
045353-99 SUCUNZA SUAREZ JOSE ANTONIO 34103108 RENTERIA 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044445-99 TEJERO BESGA MA ENCARNACION 09663521 LEON 24/06/99 5000 R.G.C. 154 01
044151-99 TESON FUERTES ISAAC 09770128 LEON 23/06/99 7500 O.R.A.9 1
045367-99 TESON FUERTES ISAAC 09770128 LEON 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
044005-99 TESOURO DIEZ MIGUEL A ' 05223566 LAS ROZAS DE MADRID 22/06/99 5000 O.R.A.9 2
045025-99 VALLE MOTIÑO ROBERTO 09801902 CASTRILLINO 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
044099-99 VALLE VALLE BLAS 09713121 LEON 22/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045153-99 VIDAL FERNANDEZBEGOÑA 09758067 LEON 28/06/99 7500 R.G.C. 94 1C04
045395-99 VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 09758067 LEON 29/06/99 5000 O.R.A.9 2
045147-99 VIDAL UGIDOS MA ANUNCIACION 0009.679.550 STA.M.DEL CAMINO 28/06/99 5000 R.G.C. 1431 01
043705-99 V1LA GONZALEZ FCO JAVIER 0009.385.201 TRUBIA 21/06/99 7500 O.R.A.9 1
044862-99 VILLA CARCEDO AMABLE 09614639 TOLDANOS 26/06/99 7500 O.R.A.9 1
045124-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 28/06/99 7500 O.R.A.9 1
045285-99 V1LLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ- 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045343-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 29/06/99 5000 O.R.A.9 2
045394-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 29/06/99 7500 O.R.A.9 1
045382-99 YUNTA ESPADA RAFAEL 05878015 LEON 29/06/99 5000 O.R.A.9 2
* * *
1095 74.500 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indicap, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 de marzo de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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056325-99 ABAD DE BLAS MANUEL 00092763 LEON 13/08/99 7500 O.R.A.9 1
057947-99 ABAD DE BLAS MANUEL .00092763 LEON 18/08/99 5000 R.G.C. 15401
055663-99 ACEBO SANCHEZ FCO JAVIER 02051593 MADRID 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
057865-99 AGUADO MORO JULIO CESAR 09768509 LEON 19/08/99 7500. O.R.A.9 3
055794-99 ALBERDI BELLON DANIEL LUIS 05666686 CIUDAD REAL 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
057190-99 ALFARO ORTIZ ENCARNACION 20423430 ALCUDIA DECRESPINS 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
056085-99 ALLER SOTO DIONISIO 09571377 LEON 12/08/99 7500 O.R.A.9 3
055682-99 ALMANSA DEL ALAMO MERCEDES 02062350 MADRID 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
058402-99 ALONSO ALONSO RAMON A 0009.755.712 LEON 20/08/99 5000 R.G.C. 15401
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058466-99 ALONSO ALVAREZ MAURICIO 
056718-99 ALONSO CRESPO SIMON 
057423-99 ALONSO GONZALEZ MARIA YOLANDA 
056696-99 ALONSO LLAVONA LUIS 
057758-99 ALONSO MALVIS JULIO CESAR 
056747-99 ALONSO VILLALOBOS TORICES MARIA M 
056750-99 ALVAREZ ALVAREZ RAMIRO ANTONIO 
057086-99 ALVAREZ DIEZ BLANCA ESTRELLA 
057809-99 ALVAREZ GARCIA LUBEN RICARDO 
058549-99 ALVAREZ GARCIA ROBERTO 
056991-99 ALVAREZ GONZALEZ DANIEL 
057981 -99 ALVAREZ MARTINEZ VANESS A 
058356-99 ALVAREZ MARTINEZ VANESSA • 
057939-99 ALVAREZ NIETO ROBERTO 
056678-99 ALVAREZ TOVAR ALBERTO 
057561-99 AMEZCARBAJO ARTURO 
056161-99 AÑORADA OLIVA MONTSERRAT 
057723-99 ANDRES ALVAREZ LUCIO 
058392-99 ANDRES SANTIAGO MARTA EVA 
058075-99 ANTUNEZ GONZALEZ JUAN PABLO 
057827-99 ARBIOL FRANCO MARIA ANGELES 
058430-99 ARIAS FERNANDEZ MA DE LA MERCED 
057513-99 ARISSA CAU JOSE 
058455-99 ARJONA PEREZ CAMINO JUAN AND 
058300-99 AZA CASTAÑON MARIA ROSA 
058292-99 AZNAR UNZU MIGUEL ANGEL 
056389-99 BADESO DELGADO LUIS ALBERTO 
056282-99 BAH1LLO MARTINEZ JAVIER 
058025-99 BAÑOS PRIETO JUANA
055983-99 BARDON ALVAREZ MARIA DE LA LUZ 
057387-99 BARRUL GIMENEZ AMPARO
056571 -99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA
055903-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA
057253-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA
057372-99 BENAV1DES GONZALEZ LUIS CARLOS 
057656-99 BERNABE GUARDIA JORGE FERNANDO 
057720-99 BLANCO BLANCO CARMEN 
056175-99 BLANCO DIAZ JOSE LUIS 
058211-99 BLANCO GARCIA ANA ISABEL 
057611-99 BOTRAN SUTIL ROBERTO
056862-99 BREÑA CORREGIDOR EVA MARIA 
057406-99 BUENO RUIZ MANUEL 
058343-99 CABALLERO IGLESIAS FLORENTINA 
056979-99 CABERO FORTUNY PABLO 
058090-99 CARREJAS SANCHEZ ANTONIO 
057987-99 CALERO GONZALEZ JUANA 
056659-99 CALVO GARCIA RAFAEL 
055954-99 CALVO LORES NICOLAS 
056974-99 CAMARON SEPULVEDA ALBERTO 
057549-99 CAMBRA ALVAREZ ENRIQUE 
058158-99 CAMBRA ALVAREZ ENRIQUE 
057668-99 CAMINO RODRIGUEZ AMADEO 
058552-99 CAMPANO ALONSO MARCELINO 
055861-99 CAMPO DE PRADO MA CRUZ 
058562-99 CANTON CANTON CARLOS JAVIER 
058537-99 CARBAJO PERRERO FERNANDO 
058480-99 CARBAJO PERRERO MA CONCEPCION 
056388-99 CARDENAS MARIN JUAN 
058224-99 CARDENAS TRIPIANA MARIO 
058059-99 CARNERO SANCHEZ FERNANDO 
057608-99 CARREÑO GARCIA MIGUEL ANGEL 
058191-99 CASAS OTERO JOSE LUIS
057914-99 CASQUERO GOMEZ JUAN PABLO 
056071 -99 CASTELLANOS MARCOS FCO JAVIER 
058425-99 CASTIÑEIRAS ROMERO MA ELVIRA 
056810-99 CASTRO CARNICERO FELIPE 
056971 -99 CASTRO PRIETO ROBERTO 
058567-99 CASTRO VIDA TEODOMIRO 
057956-99 CEMBRANOS SUAREZ JORGE 
057097-99 CENTENO PUIG JOSE LUIS 
056154-99 CEPEDA R1AÑO LUCAS 
058446-99 CHAMORRO GONZALEZ ELENA 
056428-99 CHARRO ALONSO PEDRO 
058271-99 CID PRIETO JOSE ALFREDO 
056149-99 C1DONCHA CARDENAS FERNANDO 
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056255-99 CIEZAR VILLANUEVA RUBEN 09803249 LEON 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
056532-99 CORONADO SANTIAGO FRANCISCO 0034.889.185 POLG.MATOGRANDE 13/08/99 7500 O.R.A.9 3
056271-99 COSMEN UGIDOS VICENTE 09761998 LEON 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
056213-99 DE LA PUENTE SAENZ ELENA 0009.803.054 LEON 12/08/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
057923-99 DE LA R1VA GONZALEZ A 09591395 TROBAJO DEL CAMINO 19/08/99 7500 O.R.A.9 3
055891-99 DE LA VEGA FERNANDEZ RAMON 0009.500.328 LEON 11/08/99 7500 R.G.C. 15904
056583-99 DE VEGA ALVAREZ PEDRO J 09776538 LEON 13/08/99 7500 R.G.C. 159 04
057378-99 DEL BLANCO TEJERINA MA MILAGROS 0009.735.821 TROBAJO DEL CAMINO 17/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
058559-99 DEL PIE MANGA GREGORIO 09760096 MANCILLEROS 21/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
057581-99 DEL VALLE TAMARGO ANGEL C 09422387 MOREDA DE ALLER 18/08/99 5000 O.R.A.9 2
057736-99 DELGADO FERNANDEZ MARIA DOLORES 31567384 JEREZ DE LA FTRA 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
056990-99 DIAZ ALVAREZ JULIANA 00295311 MADRID 16/08/99 7500 O.R.A.9 3
057011-99 DIAZ LOPEZ LUIS 11253864 MADRID 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
057136-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 17/08/99 7500 O.R.A.9 3
057916-99 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 71419902 LEON 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
058350-99 DIEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 09681141 LEON 20/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058293-99 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 20/08/99 7500 O.R.A.9 1
056152-99 DOMINGUEZ ALLER ANTONIO 00823355 MADRID 12/08/99 7500 O.R.A.9 1
057949-99 DOMINGUEZ SUAREZ MARIANO 0009.788.262 BARCELONA 18/08/99 7500 R.G.C. 159 03
057833-99 ELENA LEON 0043.274.727 SAN BARTOLOME DETIRANANA 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
055961-99 ESCUDERO ESCUDERO SAUL 0010.010.183 LEON 11/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055621-99 ESQUER BISBAL JOSE SALVADOR 20801462 ALGEMESI 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
056055-99 ESTEBAN SALCEDO FRANCISCO JAVIE 50845763 MADRID 12/08/99 7500 O.R.A.9 1
055912-99 FERNANDEZ AHIJADO MA MILAGROS C 09707355 TROBAJO DEL CAMINO 11/08/99 5000 R.G.C. L54 01
056112-99 FERNANDEZ ANTON JUAN IGNACIO 50527490 VILLAVICIOSA DE ODON 12/08/99 7500 O.R.A.9 1
058547-99 FERNANDEZ BORGE ANA ISABEL 09801960 LEON 21/08/99 7500 O.R.A.9 1
056889-99 FERNANDEZ CALVILLO GONZALEZ JORGE 51396140 MADRID 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
056209-99 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 12/08/99 5000 R.G.C. 154 01
057625-99 FERNANDEZ DEYEPES HERNANDEZ 35902504 MADRID 18/08/99 5000 O.R.A.9 2
058275-99 FERNANDEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09803946 SANTOVENIA VALDONCIN 20/08/99 7500 O.R.A.9 3
056630-99 FERNANDEZ GARCIA JAVIER 771193112448 VALDEFRESNO 13/08/99 7500 R.G.C. 15903
058452-99 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL 0009.764.182 LEON 21/08/99 7500 O.R.A.9 1
055761-99 FERNANDEZ LAZARO VICTOR M 0033.500.192 MADRID 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
056472-99 FERNANDEZ MARTINEZ ALEJANDRO 12154295 MADRID 13/08/99 7500 O.R.A.9 1
057235-99 FERNANDEZ PEREZ EMILIO • 37597121 LEON 17/08/99 5000 O.R.A.9 2
056429-99 FERNANDEZ PEREZ MARCELIANO 10180129 LEON 13/08/99 5000 O.R.A.9 2
057517-99 FERNANDEZ PINTADO FLOR MARY 71549568 VILLANUEVA DE CARRIZO 18/08/99 5000 O.R.A.9 2
055720-99 FERNANDEZ RENEDO ABILIO AMANDO 09663687 LEON 11/08/99 5000 O.R.A.9 2
056925-99 FERNANDEZ RIOL EUGENIO 08408184 BARCELONA 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
057196-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELA 10717438 GIJON 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
055920-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11639204 TROBAJO DEL CAMINO 11/08/99 7500 R.G.C. 15903
057586-99 FERNANDEZ VALVERDE MARIA CARMEN 11660710 S CRISTINA POLVOROSA 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
056205-99 FERNANDEZ VILLALBA DONATILA 09742813 CAMPO DE VILLAV1DEL 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
055738-99 FERNANDEZ VILLAMANDOS CESAR 0009.718.744 LEON 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
057750-99 PERRERAS FERNANDEZ FERNANDO 00771074 MADRID 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
055616-99 FIDALGO ARIAS FRANCISCO 09624793 LEON 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
057276-99 FIGUEIRA FACHADO PABLO 0046.895.092 LA CORUÑA 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
057179-99 FLORES RODRIGUEZ JORGE 0033.366.341 MALAGA 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
055854-99 FLOREZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER 09737025 LEON 11/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058424-99 FOLLA GOMEZ MANUEL 0076.699.746 EL BARCO DE VALDEORRAS 20/08/99 5000 R.G.C. 15401
058213-99 FONTAN SORIANO VICENTE 31227811 CADIZ 20/08/99 7500 O.R.A.9 1
056985-99 FRAILE NUBLA RICARDO 03402338 MADRID 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
058067-99 FRANCO RAMOS JUAN CARLOS 09747501 ARMUNIA 19/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
055824-99 FRESCO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 35443487 VILAGARCIA DEAROUSA 11/08/99 7500 O.RA.9 1
056427-99 FUERTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10019883 PARLA 13/08/99 7500 O.R.A. 9 1
057049-99 FUERTES FERNANDEZ MERCEDES 0010.197.356 ASTORGA 16/08/99 15000 R.G.C. 94 1F03
056395-99 GABARROANTONI 000039138733 TERRASSA 13/08/99 7500 O.R.A. 9 1
056498-99 GALAN DELGADO JUAN LUIS 25285344 MALAGA 13/08/99 7500 O.R.A.9 1
057093-99 GALAN ESTEBAN ANTONIO 03765983 TOLEDO 16/08/99 7500 R.G.C. L59O3
056713-99 GALLEGO CALVO FERNANDO 10011879 VALLADOLID 14/08/99 7500 O.R.A.9 3
058012-99 GALLEGO SANDOVAL SATURNINO 09631770 CERDANYOLA VALLES 18/08/99 5000 R.G.C. 146101
056527-99 GARCIA CLEMENTE ALEJANDRA 50726868 MADRID 13/08/99 7500 O.RA.9 1
057010-99 GARCIA DIEZ FERNANDO 09715329 MADRID 16/08/99 5000 O.R.A.9 2
056799-99 GARCIA DIEZMONICA INES 09790585 VILLAMANIN 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
058359-99 GARCIA GARCIA MANUEL 09729032 LEON 20/08/99 7500 rG.C.94 1C04
056575-99 GARCIA GONZALEZALFREDO 10190334 ASTORGA 13/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
057267-99 ■ GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 000009684369 LEON 17/08/99 5000 O.R.A.9 2
058002-99 GARCIA GONZALEZ JULIO 51312580 LEGANES 18/08/99 5000 R.G.C. 1-54 01
057776-99 GARCIA GUTIERREZ SANTIAGO 09762621 CARRIZO DE LA RIBERA 19/08/99 5000 O.R.A 9 2
057230-99 GARCIA HERRERO JAIME 01216856 MADRID 17/08/99 7500 O.RA.9 1
058458-99 GARCIA LANA ANDRES 15383210 EIBAR 21/08/99 7500 O.RA.9 1
056381-99 GARCIA MADRUGA JUAN ANTONIO 09668192 MADRID 13/08/99 7500 O.R.A. 91
057730-99 GARCIA MARTINEZ LUIS 09606672 VILLALOBAR 19/08/99 5000 O.R.A.92
055906-99 GARCIA NUÑEZ CLAUDIO 0009.806.406 LEON 11/08/99 5000 R.G.C. 18 201
056902-99 GARCIA OCHOA Y ARIAS JESUS 01353537 MADRID 16/08/99 7500 O.RA.9 1
058464-99 GARCIA PEREZ JOSE FRANCISCO 39025052 CASTELLAR DEL VALLES 21/08/99 7500 O.R.A-9 1 -
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056858-99 GARCIA PERZ LUIS
058192-99 GARCIA PUENTE ASUNCION MERCED 
055721-99 GARCIA PUENTE BEATRIZ FLORENT 
057361-99 GARCIA VALLEJO ENRIQUE 
058175-99 GARCIA VERDUGO ROSALIA 
055729-99 GARRIDO JUSTO EVELIO 
056608-99 GAYAN AYLON ENRIQUETA 
058298-99 GOITIAARBE JUAN JOSE 
056852-99 GOMEZ CAÑEDO JOSE LUIS 
056364-99 GOMEZ SANCHEZ JOSE CARLOS 
056751 -99 GONZALEZ BARRIO EMILIA
056920-99 GONZALEZ CASTREJANA FRANCISCO 
056067-99 GONZALEZ COLIN SALVADOR 
058432-99 GONZALEZ FERNANDEZ JESUS FCO 
055676-99 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 
057252-99 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 
058139-99 GONZALEZ GONZALEZ SONIA 
057358-99 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 
057103-99 GONZALEZ LLAMAZARES ALEJANDRO 
'055827-99 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 
056140-99 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 
056487-99 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 
056340-99 GONZALEZ PANERO JAVIER 
055945-99 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 
057875-99 GONZALEZ TORRALBO ANTONIO 
056966-99 CORDON JUNQUERA JOSE LUIS 
056897-99 GUARNIDO FERNANDEZ JUAN RAMON 
056697-99 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 
055673-99 GUILLO JAVALILLO ANTONIO 
056176-99 GUILLO JAVALILLO ANTONIO 
056295-99 GUTIERREZ ALVARADO SALVADOR 
057906-99 GUTIERREZ DEIROS MIGUEL 
055797-99 GUTIERREZ GARCIA PABLO 
057965-99 GUTIERREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 
056680-99 GUTIERREZ MARTIN GABRIEL 
057784-99 GUTIERREZ PEREZ SABINO 
055988-99 HARO RAMIREZ MANUEL 
056943-99 HERNANDEZ ALONSO FELICISIMO 
058301 -99 HERNANDEZ ALONSO FELICISIMO 
057164-99 HERNANDEZ GUIU JOSE MARIA 
056857-99 HERNANDEZ IGENO ELIAS 
057686-99 HERNANDEZ MONTEAGUDO ALBERTO 
O57S71 -99 HERRAEZ RODRIGUEZ ROBERTO 
058468-99 HERRERO FUERTES LUIS BENITO 
058124-99 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 
057999-99 HITA GUTIERREZ DAVID 
058260-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 
058114-99 IGLESIAS RAMOS JOAQUIN 
056854-99 INSERTE VILLANUEVA CARLOS 
056244-99 JAÑEZ JUAN SINFORIANO 
056130-99 JIMENEZ CAPEL JUAN CARLOS 
057811-99 JIMENEZ GABARRI ALEJANDRO 
058129-99 JIMENEZ JIMENEZ JESUS MIGUEL 
057714-99 JORCANO VALENZUELA BENJAMIN 
057889-99 JUAREZ BANDERA JUAN CARLOS 
058542-99 JUAREZ PASCUAL MARIA ISABEL 
058484-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 
057737-99 LARA TORRES ALEJANDRA 
057038-99 LEON JIMENEZ ENRIQUE
056599-99 LLAMAZARES ALVAREZ ROBERTO 
056595-99 LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO 
057328-99 LOPEZ ALVAREZ ENRIQUE 
058286-99 LOPEZ ARANDA FRANCISCO 
056517-99 LOPEZ BARAJAS HERNANDEZ BEATR 
056452-99 LOPEZ BUSTO JESUS 
055806-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 
058568-99 LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO 
056491-99 LUENGO BARBERO PRIMITIVO 
056268-99 MAJADA VIEJO PALOMA 
057719-99 MARCOS FERNANDEZ FRANCISCO 
055780-99 MARCOS LOPEZ EMETERIO 
058363-99 MARCOS MARTINEZ ANSELMO 
057867-99 MARCOS RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 
055648-99 MARTIN RUBIO FRANCISCO 
057126-99 MARTINEZ CAMPOS JOSE MA 
057661 -99 MARTINEZ CASTREJON RAFAEL
.71874493 POLADEALLANDE 16/08/99 7500
09777824 TROBAJO DEL CAMINO 20/08/99 7500
09629738 LEON 11/08/99 7500
09458565 LEON 17/08/99 5000
70308485 SANTA CRUZ DE ZARZA 20/08/99 7500
0043.516.727 BARCELONA 11/08/99 5000
22612684 VALENCIA 13/08/99 7500
13479486 SANTANDER 20/08/99 7500
13707371 SANTANDER 16/08/99 7500
22003920 ELCHE 13/08/99 7500
0034.975.959 LA VEGA 14/08/99 7500
13065159 BURGOS 16/08/99 7500
09530704 VEGACERVERA 12/08/99 7500
11680098 SALAMANCA 20/08/99 7500
09780685 LEON 11/08/99 7500
09780685 LEON 17/08/99 7500
09783000 MADRID 20/08/99 7500
71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 17/08/99 7500
71414433 VILLAVERDE DE SANDOVAL 17/08/99 7500
10078813 NOCEDA 11/08/99 7500
10078813 NOCEDA 12/08/99 5000
10078813 NOCEDA 13/08/99 5000
00823375 BOADILLA DEL MONTE 13/08/99 7500
09757951 EL PUERTO STA MARIA 11/08/99 5000
0025.978.249 MADRID 19/08/99 7500
0009.636.136 TORRE DEL MAR 16/08/99 7500
0002.605.293 MADRID 16/08/99 7500
09729706 TROBAJO DEL CAMINO 14/08/99 7500
0021.991.197 ELCHE 11/08/99 7500
0021.991.197 ELCHE 12/08/99 7500
0009.720.459 LEON 12/08/99 7500
09796332 VILLAQUILAMBRE 19/08/99 7500
09617623 TROBAJO DEL CAMINO 11/08/99 7500
09746596 LEON 18/08/99 7500
08935215 MOSTOLES 14/08/99 7500
09623034 ROBLEDO DE BABIA 19/08/99 5000
52532278 ALCALA LA REAL 12/08/99 7500
09720806 MORON DE LA FRONTERA 16/08/99 7500
09720806 MORON DE LA FRONTERA 20/08/99 7500
39301053 S FRUITOS DE BAGES 17/08/99 7500
0001.931.390 MADRID 16/08/99 7500
09785627 TROBAJO DEL CAMINO 19/08/99 7500
16295856 MADRID 19/08/99 7500
10118036 ASTORGA 21/08/99 7500
09758366 LEON 20/08/99 5000
02900967 MADRID 18/08/99 7500
51413569 MADRID 20/08/99 7500
10164203 MADRID 19/08/99 7500
40980027 MARTORELLES 16/08/99 7500
71534128 BUST1LLO DEL PARAMO 12/08/99 7500
45279733 MELILLA 12/08/99 7500
41956873 FALENCIA 19/08/99 7500
06551352 MADRID 20/08/99 5000
14334741 VILLANUEVA DEL CARNERO 19/08/99 7500
09777009 VILLAVERDE DE ARRIBA 19/08/99 7500
09746380 LEON 21/08/99 7500
09807377 LEON 21/08/99 5000
000010854084 SAN ANDRES TACONES 19/08/99 7500
09710748 LA VIRGEN CAMINO 16/08/99 5000
0071.422.213 LEON 13/08/99 25000
0009.711.129 LEON 13/08/99 7500
11026482 OVIEDO 17/08/99 7500
17068126 EJEA DE CABALLEROS 20/08/99 7500
24267966 CEUTA 13/08/99 7500
76550740 ACORUÑA 13/08/99 7500
09739807 CARRIZO 11/08/99 7500
09751403 MADRID 21/08/99 7500
11630444 OVIEDO 13/08/99 7500
0011.422.074 LEON 12/08/99 7500
09728945 MADRID 19/08/99 5000
05573601 CIUDAD REAL 11/08/99 7500
09666096 CARRIZO 20/08/99 7500
12326207 CARPIO 19/08/99 7500
07888662 CIUDAD RODRIGO 11/08/99 7500
0038.126.327 BARCELONA 17/08/99 7500
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056566-99 MARTINEZ FERNANDEZ CANDIDO 
055814-99 MARTINEZ PERRERO JOSE CARLOS ' 
056664-99 MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS 
055970-99 MARTINEZ GARMON CARLOS 
057900-99 MARTINEZ GONZALEZ MARIA PILAR 
057589-99 MARTINEZ MORAN DOMINGO 
058047-99 MARTINEZ MORAN DOMINGO 
055625-99 MARTINEZ RAMOS CARLOS FERNANDO 
058374-99 MARTINEZ RUBIO CAYETANO 
055655-99 MEDINA SANTOS JAVIER 
058391-99 MELGUIZO PUENTE FELIPE . 
057703-99 MENCIA PACIOS CESAR 
058508-99 MENDEZ FLOREZ MARIA DEL CARME 
056637-99 MERINO RIVAS MIGUEL 
058422-99 MIELAN FERNANDEZ ANTONIO 
057105-99 MOLERO CERREROS JOSE 
056707-99 MOLOWNY MARTINEZ JORGE 
055941-99 MONCHO LOPEZ FERNANDO 
057989-99 MONTALBO GONZALEZ AITOR AGUSTIN 
058412-99 MONTANO BLANCO LUIS 
056316-99 MONTOUTO GONZALEZ JESUS 
058203-99 MORA JUNQUERA JUAN CARLOS 
055684-99 MORALES SANCHEZ M ANDRES 
057968-99 MORAN MARTINEZ MA LUZ 
056731-99 MUÑ1Z BERNUY LUIS ENRIQUE 
056841-99 MUÑIZ GARCIA JOSE LUIS 
056041-99 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 
057084-99 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 
057760-99 MURIEL BLAZQUEZ HIPOLITO 
057873-99 NIETO BODAS MARIA DEL MAR 
055919-99 OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 
056864-99 OCHOA OROZCO FERNANDO 
056049-99 OLALDE ALTAREJOS FCO JAVIER 
057279-99 OLAYA GARCIA JOSE MANUEL 
058526-99 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 
055958-99 ORTIZ DE LA ROSA LUIS 
057605-99 ORTOLANI SELTENERICH PABLO SEBASTIAN 
056811-99 OVALLE SAN MIGUEL BELEN 
056654-99 PARDESA CALVO MA TRINIDAD 
058304-99 PEÑA GONZALEZ ELENA MARIA
057400-99 PEREZ BARTOLOME MARIA CONCEPCIO 
057159-99 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 
058109-99 PEREZ DIEZ RAUL 
056125-99 PEREZ ELIAS PILAR
058319-99 PEREZ FLOREZ ANGEL
057379-99 PEREZ GONZALEZ MA ESTHER 
056665-99 PEREZ LOPEZ PLATA RAMON
057574-99 PEREZ MADRID JOSE MANUEL
056717-99 PEREZ MATA JOSE CELESTINO 
057155-99 PEREZ RAMOS JUAN HILARIO 
057416-99 PICON REBOLLO PEDRO AGUSTIN
057621-99 PINDADO DELGADO JESUS 
056401-99 PRADA CADENAS MARIA ANGELES 
056779-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 
057369-99 PRIETO FIDALGO EUTIQUIANO 
057980-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 
057955-99 PRIETO GONZALEZ EDUARDO GALILEO 
056497-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 
056754-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 
058461-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 
056506-99 PU1G CLIMENT JOSE 
058021-99 PULGAR FERNANDEZ EMILIO 
055956-99 RABADE DOCE RAFAEL SANTIAGO
055957-99 RABADE DOCE RAFAEL SANTIAGO
057821 -99 RAMOS ALCOBIA CARONINA 
057693-99 RAMOS LOPEZ FELI PE 
056918-99 REBORDINOS ALVAREZSONIA 
058244-99 REBOREDO GARCIA INOCENCIO 
057132-99 REDONDO VERDASCO YOLANDA 
057129-99 RE1JA VAZQUEZ SEVERINO 
057460-99 REMACHA ROIG ANGELES 
057592-99 REMACHA ROIG ANGELES 
055693-99 REVENGA SANCHEZ CARLOS MIGUEL 
057439-99 REY PELLITERO RAUL 
058295-99 REY PELLITERO RAUL 





MOSCAS DEL PARAMO 
ALCOBA DE LA RIBERA 
VEGAS DELCONDADO 
VALENCIA DE DON JUAN
0009.463.795 TORREJON DEARDOZ
07599162 TROBAJO DEL CAMINO
07599162 TROBAJO DEL CAMINO
09250965 CAMPAZAS
10159663 SAN JUSTO DE LA VEGA
08992951 ALCALA DE HENARES
05477392 TROBAJO DEL CAMINO
0009.742.077 LEON
09789950 TROBAJO DEL CAMINO
29081007 GRANADA
02266214 VALDEMORO
0038.050.092 ARENYS DE MAR
0041.995.175 P.IND COSTA SUR
000009988513 VALLADOLID
10186252 . LA BAÑEZA
09597600 SAN ANDRESRÁBANEDO
33304499 LUGO
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055948-99 ROA JABATO RAUL . 51942070 MADRID 11/08/99 5000 R.G.C. 15401
055764-99 ROBLA ROZAS CARLOS 0009.761.788 LEON 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
058477-99 ROBLES ARIAS MATILDE 10080113 PONFERRADA 21/08/99 7500 O.R.A. 9 1
055916-99 ROBLES GUTIERREZ MARIA LUCILA 09725450 NAVATEJERA 11/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
058141-99 RODRIGUEZ BARTOLOME JOSE LUIS 09784744 VALVERDE ENRIQUE 20/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056698-99 RODRIGUEZ CASTRO ALFONSO 09803796 RELIEGOS 14/08/99 7500 O.R.A.9 1
057850-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746 LEON 19/08/99 5000 O.R.A. 9 2
056136-99 RODRIGUEZ DE CELIS MA CONSUE 09671287 LEON 12/08/99 7500 O.R.A.9 1
056642-99 RODRIGUEZ DOMENECH AMPARO 21383830 MADRID 14/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056587-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN 0071.438.022 LEON 13/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
056635-99 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 10012630 LEON 14/08/99 7500 O.R.A.9 1
057632-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFINA 34237392 CHANTADA 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
056538-99 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARBAJAL DE LA LEGUA 13/08/99 7500 O.R.A.9 1
055704-99 RODRIGUEZ VILLAPADIERNA BONIFACIO 09754326 STA CÓLOMA FARNERS 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
056300-99 ROJO BAJO NAZARIO 12719502 MADRID 13/08/99 7500 O.R.A.9 1
057840-99 ROLO FERREIRO DAVID 36144474 VICO 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
057610-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
057724-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
058176-99 RUIZ DE LA FUENTE ANTON 24096189 VALENCIA 20/08/99 7500 O.R.A. 9 1
057787-99 RUIZ DEL RIO FRANCISCA 09697632 COLLADO VILLALBA 19/08/99 7500 O.R.A.9 1
057966-99 RUIZ GONZALEZ CLAUDIO 0071.409.300 LEON 18/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
057078-99 RUIZ VIVE JOSE LUIS 37794269 TORRELAVIT 16/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
058096-99 SAGARRA P1NTANEL MARIA DEL MAR 25148207 CADRETE 19/08/99 7500 R.G.C. 15903
058454-99 SALGADO SALGADOJUA CARLOS 07019999 CASAR DE CACERES 21/08/99 7500 O.R.A.9 1
058305-99 SALINAS ESTEVEZ CARLOS AURELIO 52188057 GETAFE 20/08/99 7500- O.R.A.9 1
058174-99 SAN EMETERIO MARTIN JAVIER 07487461 MADRID 20/08/99 7500 O.R.A.9 1
056358-99 SAN JOSE GARCIA PABLO 09788822 VILLIMER 13/08/99 7500 O.R.A. 9 3
057246-99 SANCHEZ CASTELLANOS CEFERINO 09704587 SANTA MARIA PARAMO 17/08/99 5000 O.R.A. 9 2
057318-99 SANCHEZ LLAMAZARES ALBERTO MARIO 09743381 REUS 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
056619-99 SANCHEZ MARCOS IGNACIO 0009.777.496 MADRID 13/08/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
056219-99 SANCHEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO 0009.744.589 STA.MARIA DEL REY 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
057204-99 SANCHEZ ORTEGA CINES 21348802 ALICANTE 17/08/99 7500 O.R.A.93
056956-99 SANCHEZ RODRIGUEZ EVANGELINA 09701522 LEON 16/08/99 5000 O.R.A. 9 2
057151-99 SANTANA LOPEZ PEDRO 15975424 BEASAIN 17/08/99 5000 O.R.A.94
057311-99 SANTAS PEREZ MARIA DEL MAR 34976429 OURENSE 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
057613-99 SANTOS CABERO ROBERTO JAVIER 09797999 TROBAJO DEL CAMINO 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
057193-99 SANTOS VAQUERO FERNANDO 0050.298.639 SAN SEBASTIAN DE LOS REYE 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
057623-99 SANZ MONRRABAL JOSE VICENTE 22483379 BENAGUACIL 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
057536-99 SEGURA GIMENEZ JOSE MANUEL 42954759 DOS HERMANAS 18/08/99 5000 O.R.A. 9 2
055816-99 SIGNES SIGNES ANTONIO 21379581 ALTEA 11/08/99 7500 O.R.A. 9 1
057120-99 SOBREVELA ALEGRA RAMON FCO 19427394 PICASENT 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
057334-99 SORLI ESTEVE RICARDO 19876979 VALENCIA 17/08/99 5000 O.R.A.92
057538-99 SOTELO MOREIRA JAVIER 35322454 POIO 18/08/99 5000 O.R.A.92
055870-99 SOTO MARTINEZ MANUEL CARLOS 09749762 LEON 11/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
055694-99 SUAREZ VILLAR MARIA MONTSERRA 11417580 AVILES 11/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056019-99 SUAZO SUAZO IGNACIO 12727994 FALENCIA 12/08/99 7500 O.R.A.93
055829-99 TEJEDOR CAMAÑO CARLOS 14240670 BILBAO 11/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056881-99 TEJER1NA FERNANDEZ ALBERTO 09527694 CISTIERNA 16/08/99 5000 O.R.A. 9 2
058414-99 TENIENTE SOLANA ISIDORO 0001.987.995 CACERES 20/08/99 7500 R.G.C. 159 03
057322-99 TOMAS PEREZ ANTONIO 14371075 QUEL 17/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056719-99 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON 14/08/99 7500 O.R.A.9 1
057125-99 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
056277-99 TORRENT ESTRELLES MARIA REGINA 73896222 ALBALAT DE LA RIBERA 12/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058546-99 TORRES DEL RIO JOSE LUIS 50707614 MADRID 21/08/99 5000 O.R.A. 9 2
056171-99 TORRES MONTOLIU ORIOL 46133323 BARCELONA 12/08/99 5000 O.R.A. 9 2
056250-99 TRECENO MARTINEZ PASCUAL 09638409 LEON 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
056703-99 URDIALES OTERO MARIA CARMEN 09739280 QUINTANA DE RUEDA 14/08/99 7500 O.R.A.9 1
055856-99 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 11/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058077-99 VALCARCE ROMANI VICENTE 00412253 TROBAJO DEL CAMINO 19/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
057962-99 VALLADARES DIEZ TOMAS 000009744425 CISTIERNA 18/08/99 5000 R.G.C. 18 2 01
055894-99 VALLE RODRIGUEZ ANTONIO 09801100 VILLAQU1LAMBRE 11/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
056872-99 VARELA MOSQUERA MARIA MONTSERRA 32645240 FERROL 16/08/99 7500 O.R.A.9 1
058493-99 VELEDA RODRIGUEZ FIDEL 10009551 VALDEMORO 21/08/99 7500 O.R.A. 9 3
056195-99 VIDAL VIDAL JOSE ANTONIO 0071.550.915 LA BAÑEZA 12/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
057110-99 VIGARA TAUSTE FRANCISCO 01393175 MADRID 17/08/99 5000 O.R.A. 9 2
056375-99 VILARO CAPEELA JOSEP 33871944 SENTMENAT 13/08/99 5000 O.R.A. 9 2
055812-99 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
056756-99 VILLALON ALONSO JOSE ANGEL 09693951 BOADILLA DEL MONTE 14/08/99 7500 O.R.A.9 1
055800-99 VIÑAN SANJURJO FRANCISCO VICTO 76344628 ARTEIXO 11/08/99 7500 O.R.A.9 1
057388-99 VOCES JUAREZ MARIA LUZ 09751467 ARMUNIA 17/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
057531-99 ZAMORANOSRAWI USAMA 32835694 ACORUÑA 18/08/99 7500 O.R.A.9 1
057148-99 ZAPATA TORRES ANDRES 24226032 HUELAGO 17/08/99 7500 O.R.A.9 1
056307-99 ZARZA ALONSO M MANUELA 11704201 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/08/99 7500 O.R.A. 9 3
* 2750 104.000 ptas.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntário, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 de marzo de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
052998-99 ABAD DIEZ VALENTIN 12223057 LAGUNA DE DUERO 31/07/99 5000 O.R.A.9 2
054372-99 ABELAIRAS LAVANDEIRA JOSE MANUEL 33858701 LUGO 05/08/99 5000 R.G.C. 154 01
053917-99 ACUÑA ABRIL ANDRES 10863147 GIJON 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
053910-99 AFAN DE RIBERA YBARRA M 28347063 SEVILLA 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
052919-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
052716-99 ALLER CABRERA ANTONINO 38754083 PEGO 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
052646-99 ALONSO MA DEL MAR 0043.246.857 EL SAUZAL 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
052516-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
055125-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 09/08/99 7500 R.G.C. 159 04
055149-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 09/08/99 7500 R.G.C. 159 04
055540-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 10/08/99 7500 R.G.C. 159 04
054892-99 ALONSO GONZALEZ JULIA A 09650242 LEON 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053458-99 ALTAMIRANO PAREDES FERNANDO 000063938123 YELES 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
054653-99 ALTARRIBA CANO MARIA LUISA 22656956 GODELLA 06/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055200-99 ALVAREZALVAREZ ISIDORO ' 09510385 VILLAMARCO 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
054739-99 ALVAREZ ALVAREZ NELIDA 71407221 ROBLADURA BERNESGA 07/08/99 7500 O.R.A.9 1
053520-99 ALVAREZALVAREZ RAFAEL 09392526 SAN CLAUDIO OVIEDO 03/08/99 5000 O.R.A.9 2
052807-99 ALVAREZ CRESPO ANGEL 09690804 RIOSECO DE TAPIA 30/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053047-99 ALVAREZ DIEZ M. ANGEL 0010.030.876 ARMUNIA LEON 31/07/99 5000 R.G.C. 154 01
053701-99 ALVAREZ FEO MANUEL GREGORIO 09769979 LEON 03/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
052693-99 ALVAREZ FERNANDEZ ANGELA 10156948 JIMENEZ DEJAMUZ 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
055053-99 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
055373-99 ALVAREZ GONZALEZ ALFREDO 09788378 TROBAJO DEL CAMINO 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
052811-99 ALVAREZ GONZALEZ MA DEL CARMEN 09709406 LEON 30/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
054672-99 ALVAREZ JUAREZ ANA ISABEL 09718206 ACORUÑA 06/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
052172-99 ALVAREZ LOBATO INES 0009.796.521 LEON 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
053547-99 ALVAREZ LOPEZ MANUEL L 09690812 TROBAJO DEL CAMINO 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
052090-99 AMARELLE MATO RAMON 32749843 CORISTANCO 28/07/99 5000 O.R.Á. 9 2
054374-99 ANDINA GARCIA JOSE ANTONIO 10875623 GIJON 05/08/99 5000 R.G.C. 15401
055291-99 ANTON SORIA JUAN CARLOS 01919429 GALAPAGAR 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
055593-99 ANTUÑA COTO JOSE IO445544 OVIEDO 10/08/99 7500 R.G.C. 94 2 01
054287-99 ANTUÑANO BARRARES JAVIER 40830104 L HOSPITALET DE LLOB 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
053644-99 APARICIO APARICIO MERCEDES 71545101 VILLAR DEL YERMO 03/08/99 7500 R.G.C. 159 04
054065-99 APARICIO CARRASCOSA ANTONIO 70305824 ALCOBENDAS 04/08/99 7500 R.G.C. 15904
052228-99 ARCE ABAD MA YOLANDA 09742861 LEON 28/07/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
053583-99 ARCE QUIROGA JOAQUIN 46573095 L HOSPITALET DE LLOB 03/08/99 5000 O.R.A.9 2
052428-99 ARENAL MATESANZ JUSTO 03451094 CABEZUELA 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
055121-99 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 09/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055506-99 ARIAS D. TOMAS 0071.436.190 LEON 10/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
054699-99 ARMENGOL ROBINAT MARIA MARTA 39674395 TARRAGONA 07/08/99 5000 O.R.A.9 2
054173-99 ARRANZ ARRANZ CARLOS 09332036 TUDELA DE DUERO 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
052484-99 BACIERO VALBUENA MANUEL ANGEL 09749707 LEON 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
052753-99 BACIERO VALBUENA MANUEL ANGEL 09749707 LEON 30/07/99 5000 O.R.A.9 2
053141-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 02/08/99 7500 O.R.A. 9 3
053358-99 BARRIO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09769580 LEON 02/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
052006-99 BARRIO ALVAREZ IVAN 71262112 BURGOS 28/07/99 5000 O.R.A.9 2
053629-99 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
054324-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 05/08/99 5000 R.G.C. 154 01
054348-99 BENEITEZ VIÑUELA JOSE LUIS 09704636 LEON 05/08/99 5000 R.G.C. 167 01
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BENGOAAISA ALVARO
BERJON SARMIENTO JESUS 
BERRAQUERO GONZALEZ RAFAEL 
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 
BLANCO LLINARES ALBERTO 
BLANCO PELLON ALEJANDRO 
BLANCO RODRIGUEZ MAXIMIANO 
BLANCO RUBIO LUCIO
BLANCO VILLAR LUCINDA 
BORJA JIMENEZ LUIS 
BOYANO PERRERAS RAFAEL 
BRAVO BERRUECO MIGUEL ANGEL 
BRETON SANCHEZ JULIAN PABLO 
CABEZAS GARCIA BEATRIZ
CABEZAS GARCIA OLGA LEONTINA 
CADORNIGA MARTINEZ JESUS FERNANDO 
CADORNIGA ROBERTO EDUARDO LUIS 
CALVIÑO MOSQUERA ANTONIO 
CAMPO OBLANCA ENRIQUE 
CANO GOMEZ JUAN CARLOS 
CARBAJO BARRAGAN ELOY
CARBALLO TORRADO JORGE PATRICIO 
CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 
CARDEÑOSO FERNANDEZ EMERENCIANO 
CARMONA SILVA MARIA ROSARIO 
CARRERA CALZADA VALENTIN 
CARRERA FERNANDEZ BERNARDO 
CARRERA RODRIGUEZ VALENTIN 
CARTUJO CARRERA MAXIMIANO 
CASADO PASTOR MARIANO
CASAL RODRIGUEZ MARIA DOLORES 
CASTELLANOS PEREZ CRISTINA 
CASTELLANOS REVILLA MARIA YOLANDA 
CASTRO ZOTES ISIDRO 
CEJUDO PORRAS MANUEL 
CELA TORRES JOSE ANTONIO 
CHARROALONSO PEDRO 
COLLAR SIERRA FERNANDO 
CONDE ANTON MARIA ANGELES 
CORDON TENA LUIS ALBERTO 
COROMINAS MASIP MARIA DEL CARME 
CRESPO CAAMAÑO MARIA LUISA 
CRESPO CLARA XAVIER 
CRESPO ROBLES ELOY 
CRUZ GOMEZ ANTONIO
CUENCA ESPETON ROBERTO ANTONIO 
CUESTA BAILEZ OSCAR
CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 
CUÑATSANCHEZ JOSE
DA COSTA FLORES PEREIRA RUI CARLOS 
DE CELIS PUENTE FERNANDO 
DE HITA CORREA JOSE
DE LA FUENTE GUSTAVO 
DE LA PUENTE BARREALE 
DE LA TORRE FERNANDEZ JAIME 
DELAS CUEVAS BOBISJU
DE VEGA ALVAREZ JESUS MARIA 
DEL BARRIO DEL RIO JOSE MA 
DEL PALACIO RABANAL TOMAS 
DIAZ FERNANDEZ ANTONIO JESUS 
DIAZ RUIZ JOSE LUIS
DIEZ CLEMENTE MARIA JULIA 
DIEZ DIEZ SANTIAGO ROBERT 
DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE 
DIEZ SAN JOSE OSCAR JAVI 
DIEZ SAN JOSE OSCAR JAVI 
DIEZ SUAREZ ANA MARIA
DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELICISIMO 
DOMINGUEZ FERNANDEZ ADELINA 
DOMINGUEZ RIÑO JACINTO 
DOMINGUEZ RODRIGUEZ 1RENEO 
DORADO MARTIN JUAN ALFONSO 
DURAN PEREZ JAVIER
ENCINAS PASCUAL NICOLAS 
FABA GARCIA FERNANDO 
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O.R.A. 9 3 
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O.R.A. 9 2 
O.R.A. 93 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 159 04 
O.R.A.9 1 
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R.G.C. 7 2 01 
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09630116 LEON 09/08/99 7500
09788876 LEON 31/07/99 7500
00234081 MADRID 06/08/99 7500
09726632 LEON 07/08/99 7500
0035.982.582 VICO 04/08/99 7500
09702249 PUEBLA DELILLO 03/08/99 5000
09624851 CORDONCILLO 06/08/99 7500
20204173 LEON 07/08/99 7500
000010193385 CASTROCONTRIGO 30/07/99 7500
14581444 LEON 03/08/99 7500
71008643 BENAVENTE 29/07/99 7500
0050.793.847 MADRID 02/08/99 7500
16464523 SEVILLA 07/08/99 7500
09561526 VILLAMECA 31/07/99 7500
09675395 BILBAO 03/08/99 7500
09627218 LEON 04/08/99 7500
09773249 LEON 05/08/99 7500
0034.970.137 VICO 29/07/99 7500
71417999 LEON 05/08/99 7500
09742340 PALACIOS DE RUEDA 30/07/99 7500
0009.732.019 STA.MARIA DEL PARAMO 29/07/99 7500
71437226 LEON 31/07/99 7500
09800138 MANSILLA DE MULAS 04/08/99 7500
12659508 ACORUÑA 09/08/99 5000
01895146 VILLANUEVA DE CAÑADA 10/08/99 7500
50310927 MADRID 08/08/99 7500
09602502 LAGUNA DE NEGRILLOS 09/08/99 7500
0009.588.565 MADRID 07/08/99 7500
09748024 VILLAQUEJIDA 10/08/99 5000
09611444 LEON 09/08/99 7500
0009.744.607 FALENCIA 04/08/99 5000
71416684 CIÑERA 10/08/99 7500
09761913 S CRISTINA VALMADRIG 03/08/99 5000
000009612291 BARRILLOS DELCURUEÑO 10/08/99 7500
24589734 SEVILLA 05/08/99 7500
0071.542.385 LEON 30/07/99 7500
09472941 VILLAMAÑAN 05/08/99 7500
0009.756.834 LEON 28/07/99 5000
09705436 LEON 05/08/99 7500
0010.198.220 LEON 07/08/99 7500
39620926 TARRAGONA 05/08/99 5000
33187475 SANTIAGO 03/08/99 7500
35089100 ESPLUGUES DE LLOB 10/08/99 5000
09811908 LEON 04/08/99 7500
26004534 JAEN 09/08/99 7500
52113731 TORREJON DEARDOZ 06/08/99 7500
71550561 ASTORGA 29/07/99 7500
0009.772.390 LEON 28/07/99 5000
20129512 ALMUSAFES 06/08/99 7500
0000B 082953 BARCELONA 03/08/99 7500
09776656 LEON 30/07/99 7500
00939916 MADRID 10/08/99 7500
0009.803.967 LEON 02/08/99 7500
09616577 VILLACELAMA 04/08/99 7500
000009700883 BADAJOZ 31/07/99 5000
09726549 LEON 02/08/99 7500
0009.689.751 LEON 28/07/99 7500
71390939 BOÑAR 06/08/99 7500
10129540 LEON 30/07/99 7500
23626965 ALCALA DE HENARES 06/08/99 7500
02251657 MADRID 06/08/99 7500
0009.650.366 PONFERRADA 30/07/99 7500
09771263 CALLEJO DE ORDAS 05/08/99 5000
09782970 ARMUNIA 02/08/99 7500
09761802 LEON 03/08/99 7500
09761802 LEON 03/08/99 7500
09767493 RIOSECO DE TAPIA 10/08/99 7500
09739589 LEON 09/08/99 7500
09748312 TROBAJO DEL CAMINO 02/08/99 5000
07208599 MADRID 02/08/99 7500
01070842 GALAPAGAR 02/08/99 7500
03821101 URDA 10/08/99 7500
02842223 MADRID 03/08/99 7500
07949648 SAN ROQUE 03/08/99 7500
08484842 ALMENDRALEJO 10/08/99 7500
0010.189.632 ASTORGA 28/07/99 7500
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054994-99 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 0009.978.474 BARCELONA
053742-99 FERNANDEZ CRESPO NICOLAS 71428633 LEON
053380-99 FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MAN 09767395 LEON
052494-99 FERNANDEZ DEL RIO JOAQUIN 09729300 MADRID
052632-99 FERNANDEZ DEL RIO JOAQUIN 09729300 MADRID
054722-99 FERNANDEZ DEL RIO MARIA TERES 09750000 LEON
053329-99 FERNANDEZ FRANCO INDALECIO 0009.628.226 S.MARTIN DEL CAMINO
054041-99 FERNANDEZ GARCIA ELSINA 22667624 MORALES DEL REY
052190-99 FERNANDEZ GARCIA ESPERANZA 09763918 LA VIRGEN DEL CAMINO
052444-99 FERNANDEZ GARCIA GERMAN 05365680 VOZNUEVO
054509-99 FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 09746863 VILECHA
053975-99 FERNANDEZ PEREZ GASPAR 09667576 LEON
055062-99 FERNANDEZ PUENTE ESTEFANIA 52618723 LA COLLADA SIERO
054291-99 FERNANDEZ RUS CARMEN 28365750 SEVILLA
052223-99 PERRERO BENE1TEZ ANA BELEN 09771163 SANTA MARIA PARAMO
053748-99 PERRERO PERRERO MA DEL CARMEN 09657997 MANISES
054955-99 FIDALGO ARIAS FRANCISCO 09624793 LEON
052061-99 FIERRO POZUECO AURELIO 09485285 GIJON
053963-99 FLOREZ ALONSO MARIA JESUS 11071212 OVIEDO
054814-99 FONTECHA RODRIGUEZ ALMUDENA 09803827 SAN ANDRES RABANEDO
054491-99 FRANCISCO GONZALEZ ARTURO 09742214 TALAYERA DE LA REINA
053623-99 FRESCO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 35443487 VILAGARCIA DE AROUSA
055004-99 FRUTOS MARCOS JULIAN DE 03423656 RODA DE ERESMA
054466-99 FUENTES PEREZ LUIS ANTONIO 00031210 MADRID
052773-99 FUERTES NOVOA ANGEL 09772446 SOTO DESAJAMBRE
055123-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA
053359-99 GALLEGO MARCH MARGARITA 09806778 LEON
054881-99 GARCIA ALFONSO JOSE ANTONIO 0034.998.036 A MEZQUITA
055110-99 GARCIA CARTUJO CARLOS 0071.442.835 LEON
052541-99 GARCIA CASTAÑON PEDRO JOSE 09789143 LEON
052883-99 GARCIA DIEZ RICARDO 0009.686.141 CARBAJAL DE LA LEGUA
053472-99 GARCIA FUENTES TERES ITA N J 0042.626.278 LEON
055487-99 GARCIA GARCIA ALFONSO JAVIER 0009.782.171 LEON
052955-99 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON
053398-99 GARCIA GONZALEZ MARIA VELILLA 09685224 BILBAO
054644-99 GARCIA LLAMAS ANGEL 09510840 MADRID
054313-99 GARCIA MARTINEZ JAIME 0009.798.012 LEON
054423-99 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON
053901-99 GARCIA MATARREDONA ALFREDO FELIX 46553394 ALICANTE
052173-99 GARCIA RODRIGUEZ CRISTINA ISABEL 09758967 ARMUNIA
054181-99 GARCIA RODRIGUEZ LUIS 09619583 BERGA
053180-99 GARCIA SANTOS RAMON 10527755 TARNA CASO
053811-99 GARCIA SANTOS RAMON 10527755 TARNA CASO
054188-99 GARCIA SANTOS RAMON 10527755 TARNA CASO
054545-99 CAYANCO ORT1Z JOSEFA 28459730 PALACIOS VILLAFRANCA
053814-99 GIL MUÑ1Z MARTA 51391708 RIBASECA
054913-99 GIL VICENTE OSCAR 45280256 MADRID
054434-99 GOMEZ AMORIN JESUS MANUEL 0013.779.167 PASTORIZA
055295-99 GOMEZ LOBATO JOSE 25492203 MALAGA
055045-99 GOMEZ MARQUEZ DE PRADO PEDRO 76232908 NAVALVILLAR DE PELA
052824-99 GOMEZ TOURON FRANCISCO LUIS 37274570 LEON
053845-99 GONZALEZ ALONSO NICANOR 09770784 QUILOS
052524-99 GONZALEZ ANTON JAVIER 09787106 LEON
053506-99 GONZALEZ BARRANCO JESUS CARLOS 00384850 UGENA
053678-99 GONZALEZ BU1ZA JULIO 09594031 LEON
052225-99 GONZALEZ CASTRILLO GONZALO 0010.184.576 LEON
055342-99 GONZALEZ DELGADO MARCELINO 09705739 TROBAJO DEL CAMINO
053764-99 GONZALEZ FEITO RUBEN 0009.808.610 LEON
052105-99 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL 32430942 ACORUÑA
052032-99 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 09780685 LEON
053442-99 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 09780685 LEON
053283-99 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA
054226-99 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA
052063-99 GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 0079.319.744 CENELE
052263-99 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO 09488755 LEON
053511-99 GONZALEZ LOPEZ GERARDO 09621949 ARMUNIA
055528-99 GONZALEZ MAYOR SANTIAGO CARLOS 09770584 LEON
054807-99 GONZALEZ POLLEDO HERNANDO 50268424 MADRID
055565-99 GONZALEZ RODRIGUEZ ESTEBAN 0009.763.989 LEON
054686-99 GONZALEZ V1TORIO MARIA VICTORIA 09623228 LEON
054258-99 GUERRA YEBRA MA INOCENCIA 0009.628.633 MADRID
055360-99 GUILLEN ABELLAS ZENON 0038.808.552 BARCELONA
054332-99 GUTIERREZ FUERTES ABILIO 09605182 LEON
052171-99 GUTIERREZ PROVECHO JESUS GUILLERMO 09758988 VALENCIA DE DON JUAN
055275-99 GUTIERREZ ROBLES JUAN CARLOS 09779754 ROBLEDO DE TORIO
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053778-99 GUTIERREZ SANTOS BALBINA 09614507 LEON 03/08/99 7500 R.G.C. 15903
054111-99 HERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09758218 LEON 05/08/99 5000 O.R.A.9 2
052504-99 HERNANDEZ HERNANDEZ MA LUISA ISABEL 12003227 VALLADOLID 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
052178-99 HERRERO BARREALES VIRGILIO 09696787 LEON 28/07/99 5000 O.R.A.9 2
052809-99 HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 09758366 LEON 30/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
052689-99 HIGELMO ALVAREZ MARIA LUISA 10885861 SAN PEDRO FONCOLLADA 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
053225-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
052681-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
052368-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
054590-99 INGELMO RODRIGO TOMAS 0009.728.494 LEON 06/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055453-99 JIMENEZ GABARRI ALEJANDRO 41956873 FALENCIA 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
052072-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
052260-99 LAFUENTE IGLESIAS ELADIO 11034031 LEON 28/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
052009-99 LAGO ALBA HORTENSIO 0010.846.538 GIJON 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
052667-99 LARRAZ GONZALEZ EDUARDO 0009.621.798 MADRID 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
053246-99. LASTRA DIEGUEZ ISABEL 09669694 LEON 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
055059-99 LLORENSPOU MARC 0045.461.478 SANT CUGAT DEL VALLES 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053081-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
053535-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
055024-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 09/08/99 5000 O.R.A.9 2
052821-99 LOPEZ CUESTA DANIEL A 10065936 PONFERRADA 30/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053969-99 LOPEZ DIAZ MARIA CARMEN 52759291 TOBARRA 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
055046-99 LOPEZ FERNANDEZJOSE 50000221 MAJADAHONDA 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
052668-99 LOPEZ GARCIA AMALIO ANTONIO 09661170 MADRID 30/07/99 7500 O.R.A.9 3
054110-99 LOPEZ GARCIA ANGEL MANUEL 11371950 ALICANTE 05/08/99 5000 O.R.A.9 2
052863-99 LOPEZ GIL CARLOS 05168686 ALBACETE 30/07/99 5000 R.G.C. 154 01
053849-99 LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL CARME 09700138 LEON 04/08/99 5000 O.R.A.9 2
054375-99 LOPEZ GUERRERO DIANA 71428134 LEON 05/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
052042-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL « 09739807 CARRIZO 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
053438-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 03/08/99 5000 O.R.A.9 2
053818-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
055252-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
054965-99 LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 05344251 MADRID 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053524-99 LOPEZ SALAS MIGUEL 23675846 GRANADA 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
052473-99 LOPEZ SAMPRON LEOPOLDO 46105929 XIRIVELLA 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
053343-99 LORENZANA DIEZ PABLO 0009.791.414 LEON 02/08/99 7500 R.G.C. 94 2 01
055065-99 LUACES MUIÑOS MARIA 44082490 MADRID 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
052297-99 LUCAS ALEGRIA JOSE FELIX 0002.891.528 MADRID 28/07/99 7500 R.G.C. 94 1C02
054207-99 MANC1NIVITTORIA OOOXO29O8O8L LA ELIANA 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
055488-99 MANSILLA LOZANO ANTONIO 09681166 VILLAOBISPO REGUERAS 10/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053000-99 MARQUES CALVO ANA ISABEL 10078167 PONFERRADA 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
053698-99 MARQUES ROMAN MANUEL 07590996 LEON 03/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
052745-99 MARQUES SANCHEZ FEDERICO 10081031 PONFERRADA 30/07/99 5000 O.R.A.9 2
053108-99 MARTINEZ RAFAEL 0074.580.891 OVIEDO 02/08/99 5000 O.R.A.9 2
053423-99 MARTINEZ CASADO ANTONINA 000071538801 ZAMBRONCINOS PARAMO 03/08/99 7500 O.R.A.9 3
052019-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 ARCAHUEJA 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
052413-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 ARCAHUEJA 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
053244-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 ARCAHUEJA 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
053034-99 MARTINEZ CHACON JOSE DAVID 0071.430.113 SAN ANDRES DELRABANEDO 31/07/99 5000 R.G.C. 118101
054335-99 MARTINEZ DE LA MATA ANGEL 0009.704.688 LEON 05/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053218-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 02/08/99 5000 ■ O.R.A.9 2
054986-99 MARTINEZ FERNANDEZ JAVIER 02901855 MADRID 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
054650-99 MARTINEZ FERNANDEZ LEOPOLDO 09695006 LEON 06/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055321-99 MARTINEZ FERNANDEZ RICARDO 01780246 MADRID 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
052319-99 MARTINEZ MERINO ENRIQUE 10045160 PONFERRADA 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
054100-99 MARTINEZ MUÑOZ ENCARNACION 21984030 SAN ISIDRO 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
053649-99 MARTINEZ TASCON JORGE P 0009.716.975 TROBAJO DEL CAMINO 03/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
052612-99 MARTINEZ VALES JOSE LUIS 10004131 LEON 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
052924-99 MARTINEZ VILEILLA MARIA SOL AMEL1 74128526 ALMORADI 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
054394-99 MBAYEISSA 000X1455716T CEMBRANOS 06/08/99 7500 O.R.A.9 1
054677-99 MEDINA RODRIGUEZ JOSE LUIS 0009.757.150 SAN ANDRES DELRABANEDO 06/08/99 5000 R.G.C. HOl 01
055419-99 MEJIDO FERNANDEZ VENANCIO 10060405 BEMBIBRE 10/08/99 5000 O.R.A.9 2
054726-99 MELON FERNANDEZ FLORENTINO 09487868 MADRID 07/08/99 7500 O.RA.9 1
054090-99 MELON REY JOSE ANTONIO 09602316 SAN ANDRESRABANEDO 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
053473-99 MENCIA PACIOS CESAR 0009.742.077 LEON 03/08/99 7500 O.R.A.9 3
054667-99 MENDEZ AGUILAR PASTORA 77296598 CAVA 06/08/99 7500 R.G.C. 15904
054800-99 MENDEZ AGUILAR PASTORA 77296598 CAVA 07/08/99 7500 R.G.C. 15904
054624-99 MENDEZ BARRAGAN MANUEL 0010.154.556 CISTERNA 06/08/99 5000 R.G.C. 1-54 01
055175-99 MICHELENA V1ZUETE ANA 33506011 MADRID 09/08/99 7500
R.G.C. 94 1C 02
053333-99 MIELGO VELEDA MARIA 09691439 LEON 02/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
052278-99 MIGUELEZ CABAÑAS MA CANDELAS 09712479 LEON 28/07/99 7500
R.G.C. 159'03
052589-99 MOHAMED HAMMAD MOHAMED 45284215 MELILLA 7500 R.G.C. 15904
052383-99 MORAN GARCIA MARIA ESTRELLA 09774303 ARCAHUEJA 29/07/99 7500 O.RA.9 1
055176-99 MORAN PUENTE ROBERTO 09673713 MADRID 09/08/99 7500 R.G.C. 94 IC 02
055000-99 MORAN TALAYERA MARTA 25130222 CELORIO 09/08/99 7500 O.RA.9 1
052125-99 MORILLAS FERNANDEZ DIEGO MANUEL 25917435 MANCHA REAL 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
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052149-99 MECIENTES REBOLLO VICTOR MANUEL 0009.313.549 VALLADOLID 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
055400-99 MUÑIZ VALVERDE MIGUEL ANGEL 71407921 VICO 10/08/99 7500 O.R.A.9 3
054387-99 MUÑOZ BENITO MARIA SANTOS 11706609 ZAMORA 05/08/99 5000 R.G.C. 154 01
053409-99 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
052155-99 MUR GONZALEZ ESTRADA RAFAEL 18006291 LAGUARRES 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
055142-99 OBLANCA FERNANDEZANTONIO 71394759 LEON 09/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
055233-99 OLMO BARRIONUEVO RAQUEL 24750260 MALAGA 10/08/99 7500 O.R.A.9 3
054051-99 ORDAS MARTINEZ SEVERINA 09731070 SANTA MARIA PARAMO 04/08/99 5000 R.G.C. L54 01
054471-99 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 06/08/99 ' 7500 O.R.A.9 1
055066-99 PARAJA SALMON JUAN MANUEL 13936666 RENEDO DE PIELAGOS 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
052089-99 PASTOR CAMARENA DOLORES 0019.979.690 BELLREGUARD 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
052038-99 PATERNINA SOMOZA JOSE MARIA 17211374 VALLADOLID 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
054089-99 PELAEZ ALVAREZ MARIA DEL CARME 09753787 RIBASECA 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
054048-99 PELLITERO PELL1TERO HERACLIO 09688193 SILLA 04/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053037-99 PEREZ BRAVO ANA MARIA 09774073 TROBAJO DEL CAMINO 31/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
055077-99 PEREZ ESCRIBANO JOSE 05263263 MADRID 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
052198-99 PEREZ LORENZANA FCO JAVIER 09775486 TROBAJO DEL CAMINO 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
052959-99 PEREZ MAREAN MA TERESA 11679765 LEON 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
053699-99 PEREZ PELAEZ MARIA ISABEL 0071.424.353 RIBASECA 03/08/99 5000 R.G.C. L54 01
053694-99 PEREZ T. ESTEBAN, 0009.758.840 LEON 03/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
053772-99 PEREZ VALCARCEL ARRIZEN 0011.933.413 SESTAO 03/08/99 5000 R.G.C. L54O1
054728-99 PIÑERA HACES JUAN VICENTE 09385626 OVIEDO 07/08/99 7500 O.R.A.9 1
054148-99 PIÑUELA PIÑUELA RAMON 01576127 MADRID 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
055242-99 POLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
054806-99 PONTON JAREÑO MIGUEL 00254254 COLMENAREJO 07/08/99 15000 R.G.C. 91 2 02
053888-99 POTTI ROBLES RAFAEL 00217599 MADRID 04/08/99 5000 O.R.A.9 2
052069-99 PRESA LERA ELISEO 09761172 LEON 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
054683-99 PRIETO DIEZ FABIAN ANTONIO 13197568 MURCIA 07/08/99 5000 O.R.A.9 2
053790-99 PRIETO FERNANDEZ JESUS 09719278 FERRAL DEL BERNESGA 04/08/99 7500 O.R.A.9 3
053003-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 31/07/99 5000 O.R.A.9 2
054306-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 0009.768.722 LEON 05/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
054395-99 PRIETO GONZALEZ CAMILO 71409582 VALDEVIMBRE 06/08/99 12000 O.R.A.9 6
054943-99 QUINOOS MARTIN GRANIZO NILA 09787291 LEON 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053886-99 RAMILANS CAPDEVILA JUAN 0040.271.030 STA.COLOMA DE FARNERS 04/08/99 7500 O.R.A. 9 1
052925-99 RAMIREZ SANCHEZ MANUEL 00177968 LA NUCIA 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
053263-99 RAMOS RODRIGUEZ NORBERTO 09681268 SANTA MARIA PARAMO 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
053542-99 REDONDO FIDALGO VICTORINO 10014641 CAMPONARAYA 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
052571-99 REGUERA MARTINEZ MARIA MARTA 09655584 LEON 29/07/99 - 7500 R.G.C. 94 1C04
054534-99 REVENGA SANCHEZ CARLOS MIGUEL 09712125 LEON 06/08/99 5000 O.R.A.92
053501-99 REYERO DIEZ FCO JAVIER 71415040 BOÑAR 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
055440-99 RICOTE OLIVEROS PEDRO 09755768 LEON 10/08/99 7500 O.R.A.9 3
053191-99 RIERA ALEMANY JOAN RAMON 43696825 BARCELONA 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
054925-99 RIOL NICOLAS JUAN CARLOS 09740622 MAYORGA 09/08/99 5000 O.R.A. 9 2
055184-99 RIOS DE LUCAS RAFAEL 77057164 BADALONA 09/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
052597-99 ROBELO PARDO MA JOSE CARMEN 32421264 ACORUÑA 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
054425-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 06/08/99 7500 O.R.A.9 1
054319-99 ROBLES PANIAGUA JAVIER 0009.807.719 TROBAJO DEL CAMINO 05/08/99 7500 R.G.C. 159 04
054989-99 ROCAMORA IBARS JULIAN 46104536 FIGUERES 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
052797-99 RODERA CALVO SEGUNDINO 10195002 PALACIOS DE JAMUZ 30/07/99 5000 R.G.C. 154 01
055378-99 RODON TOLOSA FRANCISCO 46106828 L HOSPITALET DE LLOB 10/08/99 5000 O.R.A. 9 2
053121-99 RODRIGUEZ ALVAREZ NATIVIDAD 09714622 LEON 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
053236-99 RODRIGUEZ ARIAS SOFIA TERESA 09604888 MATALLANA DE VALMADRIGAL 02/08/99 7500 O.R.A.9 3
052465-99 RODRIGUEZ BARRIENTOS JAVIER ANTONIO 10193702 QUINTANA DEL MARCO 29/07/99 7500 O.R.A.9 1
052843-99 RODRIGUEZ BENEITEZ GABRIEL 09667149 LEON 30/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
053610-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09769721 SAN ANDRESRABANEDO 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
055542-99 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.798.646 LEON 10/08/99 5000 R.G.C. 15401 .
053424-99 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA 09751558 VILLAOB1SPO REGUERAS 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
052250-99 RODRIGUEZ JULIAN VIRGINIA Y 10178134 LEON 28/07/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
055401-99 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA 09659822 LEON 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
054064-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA PILAR 0071.414.246 LEON 04/08/99 5000 R.G.C. 154 01
053667-99 RODRIGUEZ SUAREZ LIVINIO 09569258 LEON 03/08/99 7500 R.G.C. 159 04
054802-99 ROMANI ALFONSO JOSE ORIOL 46310869 BARCELONA 07/08/99 5000 R.G.C. 15401
055324-99 ROMERO MERINO GREGORIO 16243377 VITORIA GASTEIZ 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
055315-99 ROMERO MERINO GREGORIO 16243377 VITORIA GASTEIZ 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
052765-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 30/07/99 7500 R.G.C. L5904
055257-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
053529=99 RUIZLARA ESPERANZA 45248770 MELILLA 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
054183-99 RUPEREZ VERA JOSE LUIS 17182227 LEON 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
054657-99 SALAS R1BES MARIA CARMEN 22670892 VALENCIA 06/08/99 7500 R.G.C. L59O4
052087-99 SALVADOR MARTINEZ SANTIAGO 71535292 VALDEFUENTES PARAMO 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
055311-99 SAMPER BALLESTER FERNANDO 21500482 ALICANTE 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
054556-99 SAN JUAN GONZALEZ MANUEL 10152761 JIMENEZ DE JAMUZ 06/08/99 7500 O.R.A.9 1
053787-99 SANCHEZ FERNANDEZ ADELA MARIA 01117163 MADRID 04/08/99 5000 O.R.A.92
052115-99 SANTOS REYERO JULIO CESAR 71697262 CIST1ERNA 28/07/99 7500 O.R.A.9 1
054305-99 SARABIA AVILA JESUS 0076.715.676 MANSILLA DE LAS MULAS 05/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
052391-99 SECO DE LA TORRE ALVARO 10205479 VILLAGARCIA DE LA VEGA 29/07/99 5000 O.R.A. 9 2
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055495-99 SERENO OLIVEIRA JOSE MARIA 10076389 VILLACEID 10/08/99 5000 R.G.C. 154 01
054836-99 SERRA VERGES JAIME 78056639 FONDARELLA 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
054733-99 SERRANO AYLLON DARIO 0013.785.846 SANTANDER 07/08/99 5000 O.R.A.9 2
054646-99 SERRANO NAVAREÑO JOSE 37261860 TROBAJO DEL CAMINO 06/08/99 5000 R.G.C. 15401
053928-99 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONIO 09761528 VILLABALTER 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
054161-99 SIMON FERNANDEZ XAVIER 36057075 ARBO 05/08/99 7500 O.R.A.9 1
053947-99 SORIANO SORLI J.MARINO 0022.533.053 LA ELIANA 04/08/99 5000 O.R.A.9 2
055039-99 SOTO CONDE ANTONIO 09405721 OVIEDO 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053316-99 TASCON GONZALEZ ELOY ANGEL 0009.731.285 LA VECILLA DEL CURUEÑO 02/08/99 5000 R.G.C. 154 01
053362-99 TEJEDOR ALVAREZ GREGORIA 0009.997.991 LEON 02/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
054459-99 TÉLLEZ VALDES PATRICIA LOURDE 08819876 LA POLA DE CORDON 06/08/99 5000 O.R.A.9 4
052739-99 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 30/07/99 7500 O.R.A.9 1
055030-99 THEIRS WHITTON EDUARDO 11809051 MADRID 09/08/99 7500 O.R.A. 9 1
052967-99 TOME HERNANDEZ MANUEL 09477176 LEON 31/07/99 7500 O.R.A.9 1
053987-99 TORAL GARCIA ANTONIO 0010.195.684 TURCIA 04/08/99 5000 R.G.C. 18 2 01
054605-99 TORAL GARCIA ANTONIO 0010.195.684 TURCIA 06/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
054645-99 TORAL MARTINEZ VICTORINO RAMON 0071.396.387 STA.EULALIA DEL RIO 06/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055Í70-99 TORRE GARCIA PEDRO 71487613 PARLA 10/08/99 7500 O.R.A. 9 1
054953-99 TORRES MONTOLIU ORIOL 46133323 BARCELONA 09/08/99 5000 O.R.A.92
054676-99 TOUSVAZQUEZCARLOS 0046.023.604 BARCELONA 06/08/99 5000 R.G.C. 154 01
055164-99 VALBUENA CADAFALCH JUAN 39159269 TERRASSA 09/08/99 7500 R.G.C. 15904
053553-99 VAQUERO GARCIA JUAN JOSE 36029774 VIGO 03/08/99 7500 O.R.A. 9 1
054963-99 VARELA AMEZ ANGEL CARLOS 0009.733.225 LEON 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
054021-99 VAZQUEZ ALVAREZ IGNACIO 10199592 CARRIZO 04/08/99 5000 R.G.C. 18 2 01
053266-99 VAZQUEZ BERMEJO SEGUNDO 0029.409.747 TIANA 02/08/99 7500 O.R.A.9 1
054542-99 VEGA VIDIELLA MERCEDES 37377903 S ANDREU LLAVANERES 06/08/99 5000 O.R.A.9 2
053760-99 VELASCO GONZALEZ JOSEFA MARIBEL 09704943 LEON 03/08/99 5000 R.G.C. 154 01
053935-99 VIARNES MIRANDA MARGARITA . 40435501 FIGUERES 04/08/99 7500 O.R.A.9 1
055084-99 VIDAL VEGAS MARIA JESUS 31334395 EL PUERTO STA MARIA 09/08/99 7500 O.R.A.9 1
053045-99 VILLABOL CADENAS DIANA 71419525 RIBASECA 31/07/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
055318-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 10/08/99 5000 O.R.A.9 2
055198-99 YADEMAYADE 000X0651851P CEMBRANOS 10/08/99 7500 O.R.A.9 1
053585-99 ZAPICO FERNANDEZ SALVADOR 09619026 GIJON 03/08/99 7500 O.R.A.9 1
2751 104.000 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadorcs que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados'podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 de marzo de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
049471-99 AGUILAR CAMPOS MANUEL 30774244 SANLUCAR LA MAYOR 19/07/99 7500 O.R.A.9 1
049366-99 ALASA SOLE MANUEL 39548051 TARRAGONA 17/07/99 7500 O.R.A.9 1
049973-99 ALBALA OVEJA LAURA 09808641 LEON 20/07/99 7500 R.G.C. 159 04
051562-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 26/07/99 7500 R.G.C. 15904
051917-99 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/99 7500 R.G.C. 15904
050766-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 23/07/99 7500 O.R.A. 91
049668-99 ALONSO GARCIA HONOR1NO 09635404 LEON 19/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
049261-99 ALONSO LERA MIGUELANGEL 09792073 LEON 16/07/99 7500 R.G.C. 94 2 01
050126-99 ALONSO LOPEZ LUIS 09753508 LEON 21/07/99 7500 O.R.A.9 1
051041-99 ALONSO MENDEZ EUGENIO 0071.425.778 LEON 23/07/99 5000 R.G.C. 118102
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049858-99 ALONSO SALAZAR ANTONIO 
049890-99 ALVAREZ BARREIRO ALFREDO 
050614-99 ALVAREZ GARCIA LIS ARDO
050658-99 ALVAREZ GARCIA LISARDO 
051509-99 ALVAREZ GONZALEZ MICAEL
050722-99 ALVAREZ MENENDEZ IGNACIO 
051540-99 ALVAREZ VILLA ADOLFO
050987-99 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA
051277-99 ANTUÑA COTO JOSE
050704-99 ARANAZIGLESIAS MARIA ALICIA
050355-99 ARTIMEZ TALAVERA JOSE MANUEL
050222-99 ASSUS FIERRE GABRIEL 
050404-99 ASSUS FIERRE GABRIEL 
050432-99 ASSUS FIERRE GABRIEL 
049622-99 AVELLO MARTINEZ LUIS
051776-99 BALSERA MORAÑO FRANCISCO 
050012-99 BAÑOS LOZANO EUFEMIO
050590-99 BARREALES ANDRES MIGUEL ANGEL 
050217-99 BARRIADA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 
049178-99 BARTOLOME MORAL MARIA DEL CARME 
051069-99 BAYLE MONTERO ISABEL
050738-99 BELENGUER NAVARRO VICENTE TOMAS 
050171-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 
051190-99 BERMEJO GARCIA ROMUALDO 
049704-99 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 
049350-99 BLANCO SILVANO MARIA JESUS 
049144-99 CABERO FERNANDEZ MANUEL 
050304-99 CACHAN SANTOS JOSE MARIA 
049126-99 CALVO ARRIBAS JOSEFA
049403-99 CALVO FERNANDEZ ANTONIO JESUS 
049557-99 CAMPOS JUAN PABLO 
049605-99 CAMPOS JUAN PABLO 
049887-99 CAMPOS JUAN PABLO 
051665-99 CANTO ALIJA FELIPE 
049130-99 CARBAJO BARRERA FERNANDO 
049779-99 CARTUJO LOPEZ ALEJANDRO 
049612-99 CASADO ALONSO FRANCISCO 
049690-99 CASTRO ALONSO JAVIER
049515-99 CENTENO ALVAREZ MA SOLEDAD 
051728-99 CENTENO ALVAREZ MA SOLEDAD 
049585-99 CIDON PEON PALOMA MARIA 
051949-99 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 
051874-99 COLLAR SIERRA FERNANDO 
049455-99 CONDE LOPEZ MANUEL 
051065-99 CORTES UMBERT ROSA 
051033-99 COSTERO COSTERO JOSE 
049035-99 CRESPO DIAZ ANGEL OSCAR 
051047-99 CRESPO LUNA ROBERTO
049092-99 CUADRADO GONZALEZ BRUNO 
050744-99 CUESTA LINARES MARIA JESUS 
051633-99 DE CASTRO PELAEZ FRANCISC 
049250-99 DE CELIS LLANOS MARIA LU 
051375-99 DE LA FUENTE DOM1NGUE 
051614-99 DE LA FUENTE GUERRERO JOSE 
049653-99 DE LA IGLESIA BARRIEN 
049034-99 DE LA RIVA CASTELLANO 
049721 -99 DE LA TORRE FERNANDEZ 
050545-99 DE LAMA SUAREZ SECUNDIN 
051437-99 DIAZ MENENDEZ GERMAN 
051877-99 DIEZ CANSECO ALBA COLUMBIANO 
050807-99 DIEZ CASADO PORFIRIO
049792-99 DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 
051430-99 DIEZ FUGUERUELO VICENTE 
050904-99 DIEZ LLORIS IGNACIO
049516-99 DIEZ MARTINEZ MA TERESA
051673-99 DIEZ PRIETO INOCENCIO
049963-99 DOMINGUEZ OTERO ILDEFONSO MA 
050097-99 ECHAVARRIA ALMANZAR CARMEN 
050909-99 ECHAVARRIA ALMANZAR CARMEN 
049068-99 EGUILUZ FACTOR RAUL 
049755-99 ■ ELMADKOURISALAH 
051243-99 ESCADA GARCIA ALONSO 
049754-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO
051314-99 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 
051758-99 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 
050706-99 FEO MALVIS JULIA
09772195 LEON 20/07/99
71500437 PALACIOS DE SIL 20/07/99
10180671 RIOFRIO DE ORBIGO 22/07/99








000X2529313A LA LAGUNA 21/07/99
000X2529313A LA LAGUNA 22/07/99
000X2529313A LA LAGUNA 22/07/99
09366661 OVIEDO 19/07/99
0030.198.454 LA ROBLA Tirona







03402249 LA CAÑADA PATERNA 23/07/99
09678345 VALENCIA 19/07/99
09763741 VALENCIA DE DON JUAN 17/07/99
0009.673.475 LEON 16/07/99







0009.793.072 SAN ANDRES DELRABANEDO 16/07/99
09755297 TROBAJO DEL CAMINO 20/07/99
09639020 BEN1DORM 19/07/99




71408394 TROBAJO DEL CAMINO Tiitfir?)
0009.756.834 LEON
12154638 MADRID 19/07/99
0042.948.867 PALMA DE MALLORCA 24/07/99
10009956 CACASELOS 23/07/99




09773371 LEON • 26/07/99
09762943 TROBAJO DEL CAMINO 16/07/99
32874916 LA FELGUERA 26/07/99













0070.993.965 LA BAÑEZA 20/07/99
000X1292456V SAN ANDRES RABANEDO 21/07/99
000X1292456V SAN ANDRESRABANEDO 23/07/99
09694350 VILLAQUILAMBRE 16/07/99
000X2630706N MANSILLA DE MULAS 20/07/99
0009.789.407 LEON 25/07/99
0009.789.407 LEON 20/07/99
10851281 CASTIELLO BERNUECES 26/07/99
10851281 CASTIELLO BERNUECES 27/07/99















































































R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C 04 
RGC. 94 1C04
R.G.C. 15903




R.G.C. 94 1C04 











O.R.A. 9 1 
rG.C. 94 1C02 
r G.C. 94 1C 04 
O.RA.9 1 
O.RA.9 1
R.G.C. 18 2 01
O.RA.9 1 
R.G.C. 94 1C 02 
O.RA.9 2
O.RA.9 3 





R.G.C. 154 01 
O.R A-9 2 
O.RA-9 2 
O.RA9 1
rG.C. 94 ID 06 
rÍG-C. 18 2 01 
O.R.A-9 1
O.RA-9 1 




O.R A. 9 2 
rG.C. 94 1C 02 
r.G.C. 94 1C04
O.R A-9 * 
rG.C.94 1C 02 
R.G.C. 15401 
O.R-A- 9 1 
O.RA9 2
O.R-A-9 1
















O R.A-9 1 
r.G.C94IC04
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FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MAN 
FERNANDEZ DIAZ JOSE
FERNANDEZ DRAEGER MANUEL VICENTE
FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD
FERNANDEZ PERRERO MARCOS 
FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 
FERNANDEZGONZALEZ ANA BELEN 
FERNANDEZ HERRERO JUAN CARLOS 
FERNANDEZ LOZANO JAVIER
FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 
FERNANDEZ S UA REZ ALFREDO 
FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 
FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 
FIDALGO GARCIA ARSENIO




GAGO GARCIA JOSE LUIS
GALLEGO RODRIGUEZ MA ESPERANZA
GARCIA ARIAS MA TRINIDAD
GARCIA RASCONES DANIEL
GARCIA BURON MARIO VICENTE
GARCIA DIEZ FLORENTINA
GARCIA FERNANDEZ LORENZO G








GARCIA MONJE MARIA JESUSA
GARCIA MORALA MANUEL
GARCIA MUÑOZ ROBERTO
GARCIA OREJAS RODRIGUEZ RICAR 
GARCIA SANCHEZ ANTONIO
GARCIA SANZ MARIA CRISTINA
GARCIA TRAPIELLO PEDRO
GARCIA VIDAL BORJA
GARMON FLOREZ JOSE MARIA
GARRIDO DE LOS RIOS JAVIER 
GAYOL ALVAREZ JOSE MARIA 
GIL ALVAREZ AGUSTINA 
GOMEZ ALVAREZ JULIO
GOMEZ BENITEZ JUAN ANTONIO
GOMEZ GARCIA VALENTIN
GONZALEZ ALVAREZ RUFINO
GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 
GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 
GONZALEZ CASTELLANOS BERNARDINO 
GONZALEZ DELGADO MA LOURDES 
GONZALEZ DIEZ EMILIANA
GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 
GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 
GONZALEZ FERNANDEZ SANDALIO JOSE 
GONZALEZ GONZALEZANGEL
GONZALEZ LLORENTE LUIS ANGEL 
GONZALEZ MANILLA LONGINOS 
GONZALEZ MARTIN RICARDO
GONZALEZ PEREZ GREGORIO
GONZALEZ PRIETO JOSE IGNACIO
GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR
GUERRERO REY MA GLORIA 
GUTIERREZ ALVAREZ RUBEN 
HERNANDEZ MORAN ASUNCION 





LABANDA LOPEZ SUSANA 
LABANDA LOPEZ SUSANA 
LAZO MANGA YOLANDA
09802846 FERRAL DEL BERNESGA 27/07/99 5000
09767395 LEON mcniw 7500
0033.810.956 LUGO 21/07/99 7500
10190702 LA FRESNEDA SIERO 23/07/99 7500
11029907 FOJEDO DEL PARAMO 21/07/99 5000
71426165 CISTIERNA 23/07/99 7500
09295835 VALLADOLID 26/07/99 7500
07965471 SALAMANCA 16/07/99 7500
0009.775.154 SAN ANDRES DELRABANEDO 16/07/99 5000
09810499 CISTIERNA 20/07/99 7500
09757155 CUBILLAS DE RUEDA THcnm 7500
11332362 PRAVIA 23/07/99 7500
0009.718.743 LEON 23/07/99 5000
09724145 LORENZANA 19/07/99 7500
09706335 VILLABALTER 16/07/99 5000
09793198 VILLAMOROS DE REGUERAS 20/07/99 7500
0009.739.359 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/99 7500
09753039 TROBAJO DEL CAMINO 20/07/99 5000
10178000 LA BAÑEZA 19/07/99 7500
09659995 LEON 27/07/99' 5000
40725373 OVIEDO 16/07/99 5000
09742938 RIOSECO DE TAPIA 21/07/99 7500
50453784 MADRID 17/07/99 7500
0009.806.089 LEON 20/07/99 7500
09529005 LEON 27/07/99 5000
10183393 LA BAÑEZA 21/07/99 7500
42626278 LEON 21/07/99 7500
71422733 LEON 23/07/99 7500
71422733 LEON 27/07/99 7500
09760601 MONTRONDO 19/07/99 7500
09747611 LEON 16/07/99 7500
71421967 VILLANUEVA MANZANAS 17/07/99 5000
09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/07/99 5000
71542165 LEON 26/07/99 7500
09738383 VELILLA DE LA REINA 27/07/99 7500
09698585 LEON 26/07/99 7500
09767110 LEON 22/07/99 7500
09778331 LAVECILLA 20/07/99 7500
09770993 COFIÑAL 25/07/99 7500
000012214354 VALLADOLID 17/07/99 7500
0009.683.874 NAVAFRIA DE SOBARRIBA 17/07/99 5000
0009.792.183 LEON 27/07/99 5000
09674002 LEON 17/07/99 7500
0022.717.175 BARAKALDO 21/07/99 7500
10445126 OVIEDO 19/07/99 5000
11000177 POLA DE LENA T1I01W 5000
09679737 LEON 17/07/99 7500
04555110 ARCAS DEL VILLAR 26/07/99 7500
50945610 MAJADAHONDA 26/07/99 7500
09718431 LEON 18/07/99 5000
08211077 BADAJOZ 19/07/99 7500
08211077 BADAJOZ 23/07/99 7500
09540770 SAN MIGUEL DE MONTAÑAN 20/07/99 7500
0071.413.845 NAVATEJERA 27/07/99 5000
09719630 TROBAJO DEL CAMINO 20/07/99 7500
09780685 LEON 22/07/99 7500
09780685 LEON 24/07/99 7500
09669807 LEON 22/07/99 *7500
0079.319.744 CENELE 19/07/99 5000
09754505 MANS1LLA DE MULAS 26/07/99 7500
09676309 LEON 21/07/99 5000
0013.104.231 BURGOS 19/07/99 7500
0010.175.657 OTERUELO VALDONCINA 22/07/99 7500
39887636 VILLAOBISPO REGUERAS 17/07/99 7500
71413540 VILLAMAN1N 19/07/99 5000
09632384 LEON 26/07/99 7500
71418980 SAN ANDRESRABANEDO 27/07/99 7500
09622757 OURENSE 26/07/99 7500
10829209 GIJON 22/07/99 7500
15944897 LASARTE ORIA 17/07/99 7500
71427589 BASAURI 24/07/99 7500
74904797 VILLANUEVA TRABUCO 22/07/99 7500
09807377 LEON 26/07/99 5000
09807377 LEON 27/07/99 5000
09807377 LEON T1I01IW 5000
0071.552.508 ASTORGA 16/07/99 5000
O.R.A.9 2 
R.G.C. 94 1C04 




R.G.C. 94 1C02 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 1461 01 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 












R.G.C. 154 01 










R.G.C. 94 IB 08 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A.9 1 
O.RA.9 2 








R.G.C. 18 1 03 
O.R.A-9 3 
O.R.A-93 
O.R A.9 I 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 2 01 
O.R.A9 1 
O.R.A-9 1 
R.G.C. 94 1C 04 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 154 01 
O.RA.9 1 
R.G.C- 94 1C 02 
O.R.A-9 1 
r.G.C. 146101 
O.R.A- 9 3 
r.G.C. 94 1C04 
O.R.A-9 1 
r.G.C. 94 1C04 
O.R.A-9 1 
O.R.A9 1 
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049277-99 LAZO MANGA YOLANDA 
049352-99 LAZO MANGA YOLANDA 
049806-99 LEIRAS ALVAREZ ENRIQUE 
049707-99 LEON VIÑUELA FELIPE 
050689-99 LOPEZ BODELON MA CONCEPCION 
051635-99 .LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 
049479-99 LOPEZ ORDAS PABLO JOSE 
049752-99 LOPEZ REY DANIEL 
051881-99 LOZANO DEL RIO IGNACIO 
051370-99 LOZANO UNANUA JAIME 
049220-99 LUIS PIENSOS SANTIAGO 
049987-99 MANSILLA CHICHONI LUCIO PEDRO G 
050105-99 MARIÑO GRAÑA ALFONSO SEVERIN 
051976-99 MARQUEZ QUESADA ANTONIO GUILLER 
050899-99 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 
051168-99 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
050743-99 MARTINEZ HIDALGO FRANCISCO 
049520-99 MARTINEZ MUÑOZ PABLO 
051180-99 MARTINEZYANES AGUSTIN 
050011-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 
050414-99 MENA MARTINEZ JOSE IGNACIO 
051589-99 MENDEZ DIEZ CEFERINO 
049428-99 MEZCUA SERNA ALFONSO 
049950-99 MIGUELEZ ALFAGEME SANTIAGO 
049938-99 MIGUELEZ FERNANDEZ NOELIA 
049401-99 MIGUELEZ GODOS GREGORIO 
051515-99 MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS 
049499-99 MOLINA GONZALEZ MARIA MILAGROS 
049186-99 MORAIS GONZALEZ MA MONSERRAT 
049228-99 MORAL ANDRES MIGUEL ANGEL 
051241-99 MORAN PEREZ ANDRES
049314-99 MORAN REQUEJO MARIANO 
051682-99 MOYA MARTINEZ JOSE LUIS
050206-99 MUCIENTES REBOLLO VICTOR MANUEL 
049306-99 MURIAS QUINTANAR ALFONSO 
051121-99 NUÑEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 
049453-99 OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 
049132-99 OLEAGA GONZALO MARIA ISABEL 
051086-99 ORDEÑANA ARCE LUIS CARLOS 
049539-99 ORTEGA VARELA FERNANDO 
051062-99 OTERO RODRIGUEZ MARIA CAMINO 
049125-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
049606-99 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO B 
051928-99 PEREZ BARTOLOME MARIA CONCEPCIO 
049184-99 PEREZ FERNANDEZ ELVIRA 
050697-99 PEREZ LOPEZ JOSE LUIS 
051616-99 PEREZ LOPEZ JOSE LUIS 
049397-99 PINTOR YEBRA CLAUDIO 
050244-99 PISABARROS FERNANDEZ JOSE MANUEL 
050348-99 POQUET SOLER FRANCISCO 
050659-99 POSADO JUAREZ GERARDO 
051851 -99 PRADO ALVAREZ MARIA ETELVINA 
049383-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 
051110-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 
049849-99 PRIETO GIL ROBERTO 
051930-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 
049734-99 PRIETO VALBUENA ANTONIO 
049362-99 QUETGLAS RUIZ DE ALEGRIA SAND 
050566-99 RAMIRO COSTA GABRIEL 
049946-99 RAMOS HERNANDO PEDRO 
050856-99 REY TEJEDOR JOSE 
049093-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 
051454-99 ROBLA TASCON JOSE LUIS 
051356-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 
051389-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 
051947-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 
050326-99 RODRIGUEZ GARCIA JULIO
050535-99 RODRIGUEZ LAMELAS MARIA FILOMENA 
050818-99 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO
049328-99 RODRIGUEZ PIN1LLA JOSE LUIS 
049143-99 RODRIGUEZ SAN MARTIN MARGOT 
051280-99 RODRIGUEZ SANCHEZ FELIX 
051303-99 RODRIGUEZ VIERA RAFAEL 
049810-99 ROIGALDASORO MARIA TERESA 
050291-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
051552-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 26/07/99 7500 R.G.C. 15904
049729-99 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 20/07/99 7500 O.R.A.9 1
050936-99 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 23/07/99 7500 O.R.A.9 1
049149-99 SANCHEZALONSO RAFAEL 09679789 LEON 16/07/99 7500 O.R.A.9 1
049856-99 SANCHEZ VILLANUEVA ENRIQUETA 09665418 SAN FELIZ DE TORIO 20/07/99 7500 O.R.A.9 1
050984-99 SANTAMARTA ALAEZ MARINO 09674476 VILLAMARCO 23/07/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
049576-99 SANTOME MOREIRA CONSTANTINO 0036.074.909 VICO 19/07/99 7500 O.R.A.9 1
049225-99 SANTOS MORRONDO MARIA CRISTINA 09775139 LEON 16/07/99 5000 R.G.C. 154 01
049904-99 SANTOS PEREZ MARIA TERESA 09792112 LEON 20/07/99 7500 O.R.A.9 1
051714-99 SANZ GALLEGO PABLO PEDRO 11414273 PRAVIA 27/07/99 7500 O.R.A.9 1
049385-99 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONIO 09761528 VILLABALTER 17/07/99 7500 O.R.A.9 1
049321-99 STRIKOVIC ALEKSA 000X1660627G EL TEMPLE CAMBRE 17/07/99 7500 O.R.A.9 1
049662-99 SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL 09652477 LEON 19/07/99 5000 R.G.C. 154 01
050719-99 SUAREZ MONTOYA JESUS 71423934 TROBAJO DEL CAMINO 22/07/99 7500 R.G.C. 159 03
049159-99 SUAREZ ROBLES SOFIA 09788722 LEON 16/07/99 5000 O.R.A. 9 2
050945-99 SURIS BARANDON MIGUEL ANGEL 36050569 VICO 23/07/99 7500 O.R.A.9 1
049441-99 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON 19/07/99 7500 O.R.A.9 1
050505-99 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON 22/07/99 7500 O.R.A.9 1
049502-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 19/07/99 7500 O.R.A.9 1
050278-99 VAZQUEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 34552441 ESPINOSA DE LA RIBERA 21/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
050255-99 VEGA CELESTINO FELIPE DE LA 03753820 ACORUÑA 21/07/99 7500 O.R.A.9 1
050435-99 VIDAL MARIN ANTONIO 50041737 MADRID 22/07/99 7500 O.R.A.9 1
050649-99 VILLAR LEON JOAQUIN 0009.699.702 VILLAQUILAMBRE 22/07/99 5000 R.G.C. 1181 01
049490-99 YENES PIÑEIRO RICARDO 12093590 FALENCIA 19/07/99 5000 O.R.A. 9 2
051964-99 ZARZA ALONSO M MANUELA 11704201
* * *
LA VIRGEN DEL CAMINO
2752
T1KHR9 5000 R.G.C. 154 01
72.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadorcs que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 de marzo de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
047880-99 ACEBAL JUESAS MARIA DE LA LUZ 46234738 BARCELONA 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
047875-99 AGUADO MORO JULIO CESAR 09768509 LEON 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
047986-99 ALARCON GARCIA CUEVAS JOSE RAMON 0005.665.136 CIUDAD REAL 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048081-99 ALLER GONZALEZ ANA ISABEL 09740273 LEON 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
047921-99 ALONSO LLORENTE PELAYO 10735491 CAMBRILS 10/07/99 7500 O.R.A. 9 3
048195-99 ALVAREZ CONTENEDORES 0009.719.111 12/07/99 10000 R.G.C. 4 01
048166-99 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 12/07/99 5000 O.R.A. 9 2
048400-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 13/07/99 7500 O.R.A.9 1
048110-99 BLANCO ROYO VICTOR 38152515 BARCELONA 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048219-99 BLANCO TAVERA VICENTE 10590671 LA FELGUERA 12/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
047942-99 CADIERNO CADIERNO ENRIQUE 10022330 PONFERRADA 10/07/99 . 5000 R.G.C. 154 01
048349-99 CALVO RODRIGUEZ ISABEL J 09746868 TROBAJO DEL CAMINO 13/07/99 5000 O.R.A. 9 2
048063-99 CASTRO DEGARA ANTONIO 46049798 BARCELONA 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
047916-99 COVIELLA CALLEJO JOSE JAVIER 76958846 CORAO 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
047838-99 CUERVO SANTIAGO ALBINO 10090659 ASTORGA 10/07/99 7500 O.R.A. 9 3
047811-99 DE CASTRO LOPEZ MIGUEL 01378633 GALAPAGAR 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048186-99 DEL RIO SANTOS FELIX 09623120 LEON 12/07/99 7500 R.G.C. 94 1C02
048042-99 DIAZ PASTRANA URBANO 09717599 LEON 12/07/99 7500 O.R.A. 9 1
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047826-99 DIEZ FERNANDEZ ALBERTO ANTONIO 07503249 GALAPAGAR 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
047950-99 FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MAN 09767395 LEON 10/07/99 5000 R.G.C. 154 01
048008-99 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048418-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/07/99 7500 O.R.A.9 1
047877-99 GARCIA MAT1LLA CARLOS FERNANDO 09789238 MOZONDIGA 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048221-99 CARICA HERRERA ALCALA DEL OLMO 00605504 MALAGA 12/07/99 5000 R.G.C. 154 01
048310-99 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 09677124 LEON 13/07/99 5000 O.R.A.9 2
047899-99 HERRERAS BARRIO JOSE MIGUEL 09765838 ARMUNIA 10/07/99 5000 O.R.A.9 2
047992-99 INZA ROMEA JOSE MANUEL 50715770 MADRID 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048070-99 LAFUENTE IGLESIAS ELADIO 11034031 LEON 12/07/99 7500 O.R.A. 9 1
047817-99 LLAMAS VARELA MARIA VIOLETA 09740728 VALDEVIMBRE 10/07/99 5000 O.R.A.9 2
048282-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 13/07/99 5000 O.R.A. 9 2
048435-99 LOPEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 10038047 FABERO 13/07/99 5000 O.R.A.92
048056-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048129-99 MANSO LLORENTE SEVERINO 71407051 SAN PEDRO DUEÑAS 12/07/99 7500 O.R.A. 9 3
048123-99 MARCOS VILLA JOSE ANTONIO 09685721 VIRGEN DEL CAMINO 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048317-99 MARQUINA LROMERO LORENZO 000046831424 COSLADA 13/07/99 7500 O.R.A.9 1
047856-99 MARTIN CUBERO JOSE LUIS 12222605 MONTEJOS DEL CAMINO 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048386-99 MARTIN SANCHEZ PORTAL JOSE LUI 02239437 MADRID 13/07/99 7500 O.R.A. 9 1 '
048029-99 MARTINEZ CASTRÓ LUIS MIGUEL 09785919 ARCAHUEJA 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048160-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 12/07/99 7500 O.R.A. 9 1
047892-99 MATEOS MONTERO JUAN ANDRES 00213837 SAN LORENZO ESCORIAL 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048047-99 MORAIS GONZALEZ MA MONSERRAT 09700335 LEON 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
047926-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048040-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048298-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 13/07/99 7500 O.R.A.9 f
047858-99 PAGAN MUÑOZ RAUL 33515666 SAN LORENZO ESCORIAL 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
047900-99 PEREZ SAENZ JOAQUIN EMETERI 15882886 LEON 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048179-99 POLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 12/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
047931-99 POSTIGO MURGA EDUARDO 09618990 LEON 10/07/99 5000 R.G.C. 1461 01
047890-99 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048072-99 PUENTE ALLER MARIA DEL CARME 09776444 VILLAM AYOR DEL CONDADO 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048065-99 PUENTE PEREZ LUIS 09793873 LEON 12/07/99 5000 O.R.A. 9 2
048061-99 RAMIRO COSTA GABRIEL 000094741240 LUGONES 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048220-99 REGUERA GONZALEZ CELESTINO 12756756 FALENCIA 12/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
048174-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
047795-99 RODRIGO MATEO IGNACIO 09786875 LEON 10/07/99 7500 O.R.A.9 1
048183-99 RUBIO CABELLO SUSANA 14916500 BILBAO 12/07/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
048033-99 SAN MARTIN SANCHEZ CESAR A 07839533 LEON 12/07/99 7500 O.R.A.9 1
048087-99 SECO ARIAS MARIA ENCINA 10004944 LEON 12/Ó7/99 7500 O.R.A. 9 1
048266-99 SOTO RODRIGUEZ ALEJO 0034.530.309 ORENSE 13/07/99 7500 O.R.A.9 1
047879-99 VALLEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS 09654094 LEON 10/07/99 7500 O.R.A. 9 1
047966-99 V1LLALIBRE VIDALES OSCAR 000030663505 GERNIKA-LUMO 10/07/99 5000 R.G.C. 154 01
048473-99 VILLANUEVA BARREDO MARIA ANGELES 0010.038.191 LEON 13/07/99 5000 R.G.C. 154 01
2753 21.750 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art.. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
■ León, 20 de marzo de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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046561-99 ACEÑA DIAGO JOSE MANUEL 
047215-99 AGUDO PELAEZ ALFREDO ANDRES 
045731-99 ALBA ALVAREZ ADOLFO 
046574-99 ALEGRE FERNANDEZ JOSE LUIS 
046279-99 ALONSO GARCIA JULIO IGNACIO 
046631 -99 ALONSO GARCIA LAURENTINO 
046524-99 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE RAMON 
047285-99 ALVAREZ GONZALEZ JAVIER 
045738-99 ALVAREZ MELON JOSE ANTONIO 
047334-99 ALVAREZ PALOMO MA TRINIDAD 
047497-99 ALVAREZ PEREZ JAVIER 
047357-99 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 
047363-99 BAEZA RIVAS ENRIQUE 
047143-99 BARRIO CALVO ROBERTO 
045785-99 BARROSA TABOADA MARIA DOLORES 
046877-99 BARTOLOME LOZANO ORESTES 
046861 -99 BAYON ROBLES VIRGILIO C 
046998-99 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 
047131-99 BLANCO DEL VAL IÑIGO 
046287-99 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 
047477-99 CARRASCO FERNANDEZ ROSA MA 
045754-99 CASTRO PEREZ AVELINO 
047113-99 CHARRO ALONSO PEDRO 
046374-99 CLUSA ILARI PEDRO 
046484-99 CONDE ORTEGA LEOCADIO 
047325-99 COV1ELLA CALLEJO JOSE JAVIER 
046017-99 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 
046331-99 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO
046390-99 DE LA MANO GONZALEZ 1 
047332-99 DE LA RIVA GONZALEZ F 
046717-99 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 
045835-99 DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE 
046497-99 DOMENECH FIGUEROA ANTONIO ENRIQUE 
046549-99 ESTEBAN OCHOA DE RETANA MIGUE 
047269-99 ESTEVE FORNES CAROLINA 
046801-99 FEBRERO LOPEZ ANABEL 
045899-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA 
046592-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 
0467.35-99 FERNANDEZ CANAL FRANCISCO MIGUE
045804-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 
046251-99 FERNANDEZ LORENZANA VICTORINO MANUE 
047010-99 FERNANDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO 
046383-99 FIDALGO ALVAREZ PEDRO 
046052-99 FREDERICK WILSON MARTA TERESA 
047301-99 FREITAS URBANEJA CARLOS MIGUEL 
047345-99 FREITAS URBANEJA CARLOS MIGUEL 
046192-99 FUENTES NIETO ALFREDO 
045799-99 FUENTES OJEDA JOSE RAMON 
046633-99 FUERTES FERNANDEZ VALENTIN 
046538-99 GALLEGO FERNANDEZ JOSE IGNACIO 
047193-99 GARCIA ALONSO FERNANDO JOSE 
046537-99 GARCIA DE LA IGLESIA JOSE 
047291 -99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
046486-99 GARCIA IGLESIAS MARIA LUZ 
046937-99 GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL 
047469-99 GARCIA RUBIO BERNARDO 
046523-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 
046132-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 
047414-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 
045739-99 GOMEZ DE PEDRO JOSE LUIS 
046501-99 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 
046391 -99 GOMEZ PONCE MANUEL 
047117-99 GONZALEZ MORANTE MARIA ELENA 
047408-99 GONZALEZ MUÑIZ ALEJANDRO 
046263-99 GUADARRAMA GARCIA IRIS 
046581-99 CUEVERA MUNIÑIGO JOSE MARIA 
046972-99 GUTIERREZ CARCEDO ENOEMA 
046870-99 GUTIERREZ CRISTIANO MARIA JESUS 
047163-99 GUTIERREZ GONZALEZ VICENTE 
046341 -99 HERRERO REYES CONCEPCION 
047244-99 HERREZUELO CASTELLANOS CESAR 
046957-99 IGLESIAS GARCIA JOSE LUIS 
047226-99 ISASI PICAZA JUAN CARLOS 
046187-99 JANO ALVAREZ GUILLERMO 
046228-99 JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 
046702-99 LAZO M ANCA YOLANDA 
046041 -99 LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO J
16799521 SORIA 05/07/99 7500
10529934 LEON 07/07/99 7500
10028395 LEON 01/07/99 7500
09771574 TROBAJO DEL CAMINO 05/07/99 7500
09767427 LEON 03/07/99 7500
09612191 QUINTANILLA DE RUEDA 05/07/99 7500
36076306 VIGO 05/07/99 7500
11376765 AVILES 08/07/99 7500
09754302 VILECHA 01/07/99 5000
09716240 TROBAJO DEL CAMINO 08/07/99 7500
09679871 GORDALIZA DEL PINO 08/07/99 5000
09771523 LEON 08/07/99 7500
01506212 MADRID 08/07/99 7500
13059408 BURGOS 07/07/99 7500
0034.957.661 ORENSE 01/07/99 7500
71401967 OVIEDO 06/07/99 7500
09630283 VALLADOLID 06/07/99 7500
09782219 ARCAHUEJA 07/07/99 7500
14606418 ERANDIO 07/07/99 7500
09724695 LEON 03/07/99 7500
10178510 ASTORGA 08/07/99 7500
0033.784.884 LUGO 01/07/99 7500
09472941 VILLAMAÑAN 07/07/99 7500
0039.003.113 SABADELL 03/07/99 7500
12142895 MARCHENA 05/07/99 7500
76958846 CORAO 08/07/99 7500
0009.772.390 LEON 02/07/99 7500
0009.772.390 LEON 03/07/99 7500
09667970 AZADINOS . 04/07/99 5000
09492206 LEON 08/07/99 7500
09702369 NAVATEJERA 06/07/99 7500
09782970 ARMUNIA 01/07/99 7500
09785830 LEON 05/07/99 5000
01983224 TRUBIA 05/07/99 7500
0043.140.082 SOLLER 07/07/99 7500
71547715 SANTA MARIA PARAMO 06/07/99 7500
09651802 SAN ANDRES RABANEDO 01/07/99 7500
09768129 LEON 05/07/99 7500
09753453 LEON 06/07/99 7500
09740229 TROBAJO DEL CAMINO 01/07/99 7500
09601162 LEON 02/07/99 5000
09810098 LA ROBLA 07/07/99 7500
09713991 VILLABALTER 03/07/99 7500
000X1774235S CARRIZO 02/07/99 7500
09764099 LIEGOS 08/07/99 7500
09764099 LIEGOS 08/07/99 7500
0009.632.877 NAVA 02/07/99 7500
09365815 OVIEDO 01/07/99 7500
0009.785.600 LEON 05/07/99 7500
71422994 LEON 05/07/99 7500
09767116 LEON 07/07/99 7500
09756461 LA ROBLA 05/07/99 7500
10190334 ASTORGA 08/07/99 7500
11435691 CURISCADO SALAS 05/07/99 7500
09754422 LA ROBLA 06/07/99 5000
09601141 LEON 08/07/99 7500
09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 05/07/99 7500
08526761 LEON 02/07/99 7500
08526761 LEON 08/07/99 7500
03443744 SEGOVIA 01/07/99 5000
09766221 LEON 05/07/99 5000
29354468 TROBAJO DEL CAMINO 04/07/99 5000
09759981 LEON 07/07/99 7500
71418478 CARBAJAL DE LA LEGUA 08/07/99 5000
0043.782.581 MADRID 02/07/99 7500
000007828774 SALAMANCA 05/07/99 7500
09673837 NAVATEJERA 06/07/99 7500
09789234 LEON 06/07/99 5000
0009.670.860 LEON 07/07/99 7500
51388301 MADRID 03/07/99 7500
12706511 LEON 07/07/99 5000
0012.747.607 VELILLA DEL RIO CARRION 06/07/99 5000
14863551 VIRGEN DEL CAMINO 07/07/99 7500
09675375 LEON 02/07/99 7500
24106114 GRADEFES 02/07/99 15000
0071.552.508 ASTORGA 06/07/99 7500
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EXPEDIENTlE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE precepto»
045859-99 LLORENTE GARCIA ECO JAVIER 07536330 MOSTOLES 01/07/99 7500 O.R.A.9 1
046598-99 LOPEZ NOGUES JUAN 13685517 VALLADOLID 05/07/99 7500 O.R.A.9 1
045722-99 LOPEZ ORTEGA GERARDO 13098212 SALAS DE INFANTES 01/07/99 5000 O.R.A.9 2
046630-99 LOPEZ OTAZU ZUNZUNEGUIMYRI 71432885 LEON 05/07/99 5000 R.G.C. 154 01
046577-99 LOPEZ PEREZ PURIFICACION 00223750 MADRID 05/07/99 7500 O.R.A.9 1
045901-99 LOPEZ SIERRA FERNANDEZ JOSE 11385978 AVILES 01/07/99 7500 O.R.A.9 1
046120-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 02/07/99 7500 O.R.A.9 1
047188-99 MARCOS OREJAS MAXIMO 09462986 LEON 07/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
046385-99 MARCOS SANCHEZANA 0012.328.621 LEON 03/07/99 5000 R.G.C. 15401
047534-99 MARTINEZ ALONSO MIGUEL ANGEL 10198645 MIÑAMBRES VALDUERNA 08/07/99 5000 R.G.C. 15401
047535-99 MARTINEZ BLANCO JOSE ANGEL 0009.700.516 VALDELAFUENTE 08/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
047287-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 ARCAHUEJA ' 08/07/99 7500 O.R.A.9 1
046191-99 MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO 0009.590.268 MANSILLA 02/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
047232-99 MATA GONZALEZ ELISEO 09776627 MANSILLA DEL PARAMO 07/07/99 7500 R.G.C. 94 1C04
047368-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 09548110 VILLAMAÑAN 08/07/99 5000. O.R.A.9 2
047174-99 MELON REY JOSE ANTONIO 09602316 SAN ANDRESRABANEDO 07/07/99 5000 O.R.A.9 2
047049-99 M1ER VELEZ LORENZO DE 12612006 SANTA MARIA DE REDONDO 07/07/99 7500 Ó.RA.9 1
046078-99 MONJE VIDAL DIONISIO 10133058 VILLANUEVA DE JAMUZ 02/07/99 7500 O.RA.9 1
047086-99 MORAN ALVAREZ ANTONIO 12123240 LEON 07/07/99 7500 O.R.A.9 1
046472-99 MORENO SURJO FELICIDAD 51060031 ONAMIO 05/07/99 7500 O.R.A.9 1
046014-99 MUCIENTES REBOLLO VICTOR MANUEL 0009.313.549 VALLADOLID 02/07/99 7500 O.RA.9 1
047422-99 NAVEIRA GOMEZ MARIA DEL CARME 32447051 ACORUÑA 08/07/99 7500 O.R.A.9 3
047513-99 OTERO FRANCISCO LUIS S 0009.789.859 LEON 08/07/99 5000 R.G.C. H8101
045906-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 01/07/99 7500 O.RA.9 1
046102-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 02/07/99 7500 O.R.A.9 1
046117-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 02/07/99 7500 O.R.A.9 1
046359-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 03/07/99 7500 O.R.A.9 1
046454-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 05/07/99 7500 O.R.A.9 1
047298-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 08/07/99 7500 O.R.A.9 1
R.G.C. 94 IB 08047500-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 08/07/99 7500
045850-99 PALACIO FERNANDEZ SANTIAGO 10867095 GIJON 01/07/99 7500 O.R.A.9 1
046981-99 PARDO SUAREZ JOSE MARIA 71937821 MANTINOS 06/07/99 5000 RG.C. 15401R.G.C. 159 04
045946-99 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 01/07/99 7500
046748-99 PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 0009.750.636 LEON 06/07/99 7500 O.R.A.9 1
047364-99 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 08/07/99 7500 O.R.A.9 1
R.G.C. 78 101046689-99 PEREZ MENGUAL ANTONIO 0024.957.584 MADRID 05/07/99 10000
046451-99 PIEDRA GAO FRANCISCO 13772603 BILBAO 05/07/99 7500 O.RA.9 3
046489-99 POLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 05/07/99 5000 O.R.A.9 2
R.G.C. 146101047518-99 POLLEDO BLANCO MANUEL MIGUEL 09648281 LEON 08/07/99 5000
046893-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 06/07/99 7500 O.RA.9 1
047433-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 08/07/99 7500 O.RA. 9 1
046289-99 PRIETO RUEDA FERNANDO 71423758 LEON 03/07/99 7500 O.R.A.9 1
047346-99 RAMOS MARTINEZ MA AMPARO 09679027 LEON 08/07/99 7500 O.R.A.9 1
046582-99 RAY AGUDETSE SANAYA 0035.078.463 BARCELONA 05/07/99 5000 O.R.A.9 2
047361-99 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 08/07/99 7500 O.RA. 9 1
045836-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 01/07/99 7500 O.R.A. 9 1
046892-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 06/07/99 7500 O.RA.9 1
047147-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 07/07/99 7500 O.R.A.9 1
R.G.C. 94 1C04046408-99 ROBLES DIEZ DANIEL 000009804041 LEON 04/07/99 7500
047045-99 ROBLES DIEZ DANIEL 09804041 LEON 07/07/99 7500 O.RA.9 1
R.G.C. 159 04046219-99 ROBLES GARCIA FRANCISCO 09602322 LEON 02/07/99 7500
046068-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DEMUDAS 02/07/99 7500 O.RA.9 1
047157-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DEMUDAS 07/07/99 7500 O.R.A.9 1
R.G.C. 94 1C04
R.G.C. 154 01
047526-99 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 09779482 LEON 08/07/99 7500
047251-99 RODRIGUEZ MARTINEZ FCO JAVIER 0010.196.092 ASTORGA 07/07/99 5000
046022-99 RODRIGUEZ RECIO MIGUEL ANGEL 0009.313.130 VALLADOLID 02/07/99 7500 O.R.A. 9 3
045767-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 0009.790.100 MORAL DEL CONDADO 01/07/99 7500 O.R.A.9 1
046167-99 RODRIGUEZ RUZA JOSE LUIS 03066066 LEON 02/07/99 7500 O.R.A.9 1
046835-99 ROMAN MONTOYA MA CARMEN 21950649 ELCHE 06/07/99 5000 O.RA. 9 2
R.G.C. 15903046623-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 05/07/99 7500
047337-99 RUEDA PORTEROS ALFREDO 10167293 LA ROBLA 08/07/99 7500 O.R.A. 9-1
047420-99 RUIZ DE VILLA IZQUIERDO 13746723 LEON 08/07/99 5000 O.R.A. 9 2
046606-99 SAN ANTOLIN VILLARROEL MARI 10566373 VALLADOLID 05/07/99 7500 O.RA.9 1
R.G.C. 65 1A 01
R.G.C. 94 1C04
045985-99 SANCHEZ CEBADLOS PLACIDO 0009.719.827 LAS ROZAS 01/07/99 15000
047249-99 SANCHEZ HERAS MATEO 07771948 ZAMORA 07/07/99 7500
046903-99 SANCHEZ MAZA JOSE 25563583 UBR1QUE 06/07/99 7500 O.R.A.9 1
047061-99 SANJUAN GONZALEZ JULIA 09753454 LEON 07/07/99 7500 O.R.A.9 1
047037-99 SANTOS AREVALO MARIA ANTONIA 000009767825 DARIO 07/07/99 7500 O.RA.9 1
046319-99 SOTORRIO GONZALEZ BALDOMERO 71405809 RIOSECO DE TAPIA 03/07/99 7500 O.RA.9 1
047454-99 SUAREZ ALVAREZ CESAR ANTONIO 09670438 CARBAJAL DE LA LEGUA 08/07/99 5000 O.R.A. 9 2
R.G.C. 94 IB 08046224-99 SUAREZ GONZALEZ MARTA 44425372 HUERCAS DE BABIA 02/07/99 7500
046579-99 TORRENSFERNANDEZ NESTOR 0042.926.102 TEGUESTE 05/07/99 7500 O.R.A.9 1
047169-99 TRAPIELLO FERNANDEZ SUSANA 11011839 OVIEDO 07/07/99 7500 O.R.A. 9 3
047040-99 VALDES CAMBLOR JUAN JOSE 10489554 MIERES 07/07/99 7500 O.R.A.9 1
046439-99 VEGA MORAN SILVINO 09625171 LEON 05/07/99 7500 O.RA.9 1
047146-99 ZOTES SANZ MIGUEL ANGEL 09697009 SANCIBRIAN DEARDON
2754
07/07/99 5000 ORA. 9 2 
45.000 ptas.
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 Administración de Justida
Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
N.I.G.: 24115 4 0200778/1999.
01000.
Número de autos: Demanda 628 Z1999.
Materia: Seguridad Social.
Demandante: Laurentino Fernández Martínez.
Demandado/s: Antracitas de Igüeña Las Reguerinas.
Edicto
Cédula de notificación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 628/1999, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Laurentino 
Fernández Martínez, contra la empresa Antracitas de Igüeña Las 
Reguerinas, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:
Demanda 628/99.-En la ciudad de Ponferrada, a 8 de marzo del 
año 2OOO.-En la sentencia número 130/2000.-Antecedentes de hecho, 
etc.
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que 
el actor se encuentra afecto a invalidez permanente absoluta, deri­
vada de enfermedad profesional, y en consecuencia debo condenar a 
las demandadas INSS y Tesorería, dentro de su respectiva respon­
sabilidad, a abonarle pensión vitalicia del 100% de su base reguladora 
de 392.831 pesetas mensuales, más las mejoras aplicables, con efec­
tos económicos desde el 30 de julio de 1999, y sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera alcanzar al resto de las demandadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante 
escrito eñ este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se practique la notificación.
Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido 
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago 
periódico, que al anunciar el recurso deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá 
puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere 
una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de 
una pensión de seguridad social de carácter periódico, deberá in­
gresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, previa determinación por ésta de su importe una 
vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo. Firma (ilegible).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antracitas 
de Igüeña Las Reguerinas, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Ohcial de la Provincia. En Ponferrada, 
a 16 de marzo de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, Gloria 
Castellanos Laiz.'
2486 7.375 ptas.
* * * .
N.I.G.: 24115 4 0200407/1999.
01000.
Número de autos: Demanda 298 /1999.
Materia: Seguridad Social.




Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 298/1999, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Angelo Pórtela 
Vilela, contra la empresa Fertoma, S.L., sobre seguridad social, se 
ha dictado la siguiente:
Demanda 298/99.-En la ciudad de Ponferrada, a 8 de marzo del 
año 2000.
Sentencia número 131/2000.
Antecedentes de hecho, etc.
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que 
el actor se encuentra afecto a invalidez permanente total, derivada 
de enfermedad profesional, y en consecuencia debo condenar a las de­
mandadas INSS y Tesorería, dentro de su respectiva responsabili­
dad, a abonarle pensión vitalicia del 55% de su base reguladora de 
392.831 pesetas mensuales, más las mejoras aplicables, con efectos 
económicos desde el 17 de febrero de 1999, y sin peijuicio de la res­
ponsabilidad que pudiera alcanzar al resto de las demandadas. 
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella 
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante 
escrito en este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se practique la notificación.
Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido 
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago 
periódico, que al anunciar el recurso deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá 
puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere 
una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de 
una pensión de seguridad social de carácter periódico, deberá in­
gresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, previa determinación por ésta de su importe una 
vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo. Firma (ilegible).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fertoma, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Ohcial de la Provincia. En Ponferrada a 16 de marzo de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, Gloria 
Castellanos Laiz.
2487 7.000 ptas.
NÚMERO CUATRO DE ALICANTE
Doña Marta Martín Ruiz, licenciada en Derecho y Secretaria del 
Juzgado de lo Social número cuatro de Alicante.
Hago saber: Que en el procedimiento seguido en este Juzgado 
bajo el número 569/99, sobre reclamación invalidez permanente, 
promovido por Juan Esteban Miguel Martín Montoro, contra INSS y 
otros, en cuyas actuaciones se ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día 16 de mayo de 2000, a las 10.15 horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, e ignorándose el actual paradero 
de la empresa demandada Lexomosa, S.A., cuyo último domicilio 
conocido fue en León, avda. General Sanjurjo, número 23-2.°C, y 
en Matallana, Carretera de Collanzo, s/n, por el presente se le cita 
para dicho acto, con la prevención de que de no comparecer le pa­
rarán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de que las si­
guientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida la presente 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto, sen­
tencia o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa de­
mandada Lexomosa, S.A., expido y firmo la presente en Alicante a 21 
de marzo de 2OOO.-La Secretario Judicial (ilegible).
2734 2.125 ptas.
